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CHAPTER ONE 
I NTRODUCT ION 
Duri ng  the  decade of the 1 960's , th i s  country experi enced 
s i gn i fi cant changes i n  the atti tudes and c i rcumstances wh i ch affect 
h i gher educati o n  i n  genera l  a nd the enro l l ment p i cture fo r post­
secondary educat i on i ns ti tut i ons i n  part i cu l a r . The I nda-Ch i na War and 
the d ra ft , p l us  genera l  economi c and empl oyment  trends , ·have  had a 
cons i derab l e i mpact on s tudents ' dec i s i ons to a ttend pos t-seco ndary 
educati ona l  i ns t i tut i ons . 
The  decades of the 1 97 0 ' s  and 1 980 ' s p romise eq ual  or perhaps  n�re 
s i gn i fi cant  a l terat i ons i n  the enro l l ment scene . Such  events as  the 
end i ng of  the  war and the draft and economi c fl uctuat i o n , p l us changes i n  
youhg peop l es ' va l ues and atti tudes toward h i gher  educat i on , s ug ges t 
tha t  s i gn i fi ca nt  changes are i n  s tore for h i gher  educat i o n . The 
hi gher cos t of  post-secondary educat i on and job p l a cement  uncerta i nty 
for the  graduates are a l so factors wh i ch coul d d ramat i ca l l y  a ffect 
col l ege  and un i vers i ty enro l l ments . Add to th i s  the i nc reas e  of post­
secondary a l ternati ves avai l ab l e to a h i gh schoo l  graduate , s uch  as 
vocat i ona l  s chool  or  career mi l i tary tra i n i ng , and the s i tuat i on 
becomes even more comp l ex . However , mos t  i mportant of a l l ,  co l l eges 
and u n i vers i ti es mus t  prepare to face a drast i c dec l i ne i n  the 
number  of  h i gh s chool  graduates tha t wi l l  be a va i l ab l e to  attend the i r  
1 
2 
i nstitut i ons i n  the 1 980 ' s .  By 1 985 there wi l l  be d ramat i ca l l y  fewer 
graduati ng  s en i ors nati ona l l y  and i n  South Dakota . 1 
Don Spe i ch exp l a i ns the changa as fol l ows : 
I n  the l 9 50's and ' 60's the growth rate of Ameri can  
h i gher educat i on -- wh i ch had · been
.
both s teady and certa i n  
for a century o r  more - - s h i fted i nto h i gher gea r .  The war 
bab i es o f  the 1 940's had come of age , and co l l eges and 
un i vers i ti es rap i d ly  expanded to meet the i r  degree- seeki ng 
needs . Dorms were bu i l t  and l i brari es constructed , new 
facul ty members h i red and departments grew . I t  was , i n  
retros pect , a h eady t ime , but l i ke a l l s uch t i mes i t  was 
dest i ned to end . 2 
I n  the mi ds t of  th i s  uncerta i nty and turmo i l ,  i mportant dec i s i ons 
must be made by thos e who admi n i s ter h i gher educati on i ns tituti ons 
and by those h i gh schoo_l s tudents who p l an to cont i nue the i r  educat i on . 
It woul d s�em �pp�opri ate to investigate the factors surrounding why 
·students s e l ect a co l l ege or un i vers i ty .  
STATEMENT O F  THE P ROBLEM 
I n  a n  extremely  dynami c env i ronment , dec i s i on ma kers i n  h i gher 
educat i on mu st  see k  so l uti ons to the probl ems of enro l l ment and fund i ng· 
whi ch are i n  the bes t interest of  the i nst i tuti ons themse l ves p l us the 
many component a nd const i tuent parts s uch as a l umn i , taxpayers , enro l l ed 
students , p ros pect i ve  s tudents, emp l oyees , trustees , a nd others . At 
the h eart of conti n ued i nst i tuti onal s uccess i s  suffi c i ent  fund i ng to 
1 Franc i s E .  Crowl ey , P.igher Educat i on Enro l l ment  Information, 
Department  of Educat i on and Cu l tural Affa i rs (Spri ng  1 974) , p .  33. 
2oon Spe i ch ,  "Co 1 1  eges Ta ke Swi ng  Down Mad i son  Avenue , 11 Los 
Ange l es  T i mes ( May 1 5 ,  1 975 ) . 
3 
ca-rry out educa t i  ona 1 programs and servi ces; w i th very few 
except i ons , th i s  fund i ng i s  d i rectl y  connected to the s tudent enro l l ­
ment of a co l l ege o r  uni vers i ty .  Spe i ch e l aborates  on thi s fi nanc i a l  
dependency : 
I n  the free enterpri se  bu s i ness system the mot i ve  
behi nd competi t i on i s , when a l l i s  sa i d  and done , money . 
And s o  i t  i s  i n  h i gher  educati on .  For s tudents - - whether 
i t  be through  tu i t i on or a comb i nati on of  tu i t i on  and 
s tate a l l ocati ons - - mean money for the i nst i tuti on . And 
wi thout  at  l ea st  a modest number of students to trans l ate 
i nto mo ney , a co l l ege , be i t
3
pub l i c  or pri vate , two-year  
o r  four-year ,  can ' t  s u rv i ve .  
I t  becomes obvi ous , then , tha t i nst i tut i ons who s ee k  to have reason- . 
abl e contro l over  the i r future and dest i ny mus t  a l s o  ha ve reasonabl e 
control over the i r enro l l ment . 
Why do s tudents dec i de to continue their educati on after hi gh  
school ?  Wha t factors i nfl uence a hi gh s choo l  g raduate to a ttend a 
col l ege or  un i vers i ty? Where do s tudents get thei r i nfo rmat i on about  
co l l ege? Do s tudents feel a co l l ege educat i on i s  neces sary i n  today ' s  
soci ety? Thes e and other q ues ti ons must be as ked s o  tha t those  i n  
hi gh�r educat i on can i ntel l i gentl y res pond to the cruc i a l cha l l enges 
they face now and i n  the years ahead . 
H i ghe r  educati on  mus t ta ke del i berate s tr i des to f i nd  answers to 
these ques t i ons and to s tay appri s ed of the gro ups on  whi ch i t  i s  
dependent . Charl es  E .  Smi th states : 
3spe i ch. 
DuriQg the frantic expans;on of the 1960' s, public 
�ttention was focused on capital construction, enrollment 
increases, and administrative restructuring. The institutions' 
imp�ct on individual students, citizens, and the community 
generally failed to find its way into newsprint or onto 
the airways.· The public at large lost touch with higher 
education and had difficulty identifying with institutions.4 
Higher education must now address d·irectly this identity problem. 
Purpose of the Study 
The purpose of this study is to examine the information sources, 
attitudes, and opinions, relevant to the selection process, of the 
1975-76 entering students at South Dakota State University to discover 
what reasons students give fo r selecting SDSU. It is hoped that this 
study will reveal important info rmation a bout the students of South 
Q?.kota StatP. University, their attitudes� opinions, and sources of 
information concerning why they attend. This information is sought so 
those officials in decision making positions can have a better­
informational base from which to make important judgments affecting 
the institution and its component parts. 
Specifically the study is designed to provide information which 
will hopefully assist those segments of the university vested with the 
decisions and responsibilities of enrollment, in better assessing 
their student markets so they can initiate the appropriate services and 
effo rts required to maintain the enrollment goals of the 
4 
institution. This study is �onducted to add to our understanding of the 
4cha rles E. Snrith, "Improve the Image of Higher Education," 
Techniques (October 1974), p. 2. 
dynamics of the decision process in selecting post-seconda ry education. 
The more that is known about an institution1s composition, the better 
able a re its officials to mak� deci�ions necessa ry for the mutual 
benefit of all. 
This study will he_lp close the· informational void relating to 
the selection process of choosing South Dakota State University and 
will perhaps reveal new information about the selection process in 
general. Since this particular  public of the institution has not been 
surveyed in like manner in the past, the information should be of 
unique nature. The necessity of such an effort is cited by many. 
Harvey Jacobson of the University of Michigan writes: 
These are the signs of the.times. The world is 
changing fast. We must accommodate our operations to 
these �hangcs and plan ahead. We must adjust to these 
times of diminishing resources. We have been through 
the 'go-go• years. We a re now in the ' no-grow• yea rs. 
It is quite a switch and we need every technique we can 
master. Program evaluation is not the total answer but 
it is certainly a step in the right direction. It can 
help us make better decision5, improve performance, and 
it may even help us survive. 
"The admissions or marketing officer has the res pons i bil i ty of 
assessing consumer needs and translating these needs back to the 
community for consideration,116 says William H. Ihlanfeldt of North­
western University. This study will reveal information and data which 
should be pragmatically usable by South Dakota State University while 
5Harvey K. Jacobson, .. ��now Thyself,11 Techniques (November 1975), 
p. 7. 
6William H. Ihlanfeldt, "Where to Aim Your Recruitment Efforts," 
Case Currents ( February 1976), p. 7. 
5 
also ·revealing in a proader sense effects of media and communication 
techniques in general. 
Review of the Literature 
One of the most obvious gaps in the literature is that 
currently enroll i ng college and university students have received 
little attention in the studies that have been conducted so far. At 
best, students have been included as a part of surveys encompassing 
6 
the general public; however, many times their fate was one of exclusion, 
s i nee these surveys often dea 1 t with the 11 adult" groups. There is 
evidence to indicate that individual higher education institutions are 
now conducting local market research surveys of their entering students 
as the new competitive pressures emerge; however, such local efforts 
are either too recent or  considered too confidential to have reached a 
point of general dissemination. 
Research along these lines has been conducted in South Dakota by 
Scannell (1966) 7, Cecil (1970)8, Jorgenson (1974)9, and 
7oonald F. Scannell, 11Mass Media Use, Information and Opinions 
Concerning Higher Education,11 ( Unpublished doctoral dissertation 
abstract, University of Minnesota, June 1966). 
8chari es F. Cecil, 11A Survey of Alumni of South Dakota State 
University,11 (Unpublished M.A. Thesis, South Dakota State University, 
January 1970). 
9oaniel F. Jorgenson, 11The Public Relations Efforts of South Dakota 
Colleges and Universities as Reflected by the Attitudes of South Dakota 
High School Seniors,11 ( Unpublished M. S. Thesis, South Dakota State 
University, May 1974). 
7 
Christianson (1975) .10 While each of these previous studies deals with 
some facet of public relations of South Dakota State Univers·ity, none 
of them specifically examines the universe of the South Dakota State 
University entering students as surveyed in this thesis. Furthermore, 
examination of other available resources11 reveals that no similar 
research of this universe has been conducted. 
The Cecil study in 1970 was based on a survey of alumni of South 
Dakota State University. Cecil asked the alumni their opinions of 
South Dakota State University and also asked them what they recalled 
their reasons were for selecting South Dakota State University. 
Alumni responding gave many different reasons for 
selecting South Dakota State University for their college 
education. The most common reasons given included 
location, availability of courses, majors offered, colleges 
or degrees offered, academic reputation, cost of education, 
influence of friends or alumni, receiving a scholarship 
from the college, size of the college, impressions from 
campus visits, influence of faculty members, and a 
democratic, friendly atmosphere among students and staff. 12 
10Roger A. Christianson, "Opinions and Sources of Information and 
Influence of South Dakota High School Guidance Counselors Concerning 
South Dakota Colleges and Universities," (Unpublished M.S. Thesis, 
South Dakota State University, January 1975) . 
11sources examined were: Journalism Abstracts, M.A., M. S. , Ph.D. , 
Theses in Journalism and Mass Communications (1963-1974) ; Com rehensive 
Dissertation Index, Communication and the Arts, Vol. 31, (1861-1972 
Master's Theses in Education (1951-1973); Masters Abstracts (1966-
1974); American Dissertations Q!l the Drama and the Theatre (1969); 
The Readers Guide to Periodical Literature. 
12cecil, p. 24. 
8 
No ranki ng a s
'
to
. 
i mportance of these reasons was reported . Ceci l a l so 
s urveyed the a l umni 1s a tti tude toward i nd ivi dua l s pec i fi c components 
of the un i vers i ty s uch as academi cs and athl eti cs . A l umn i fel t 
that these were i mportant aspects of the i ns t i tut i o n . 
The Jorgenson  thes i s  of 1 974 approaches more c l ose ly  the un i verse 
of the enter i n g  s tudent . Jorgenson s urveyed a s ampl e of the h i gh 
I 
schoo l  sen i ors of  South Da kota co ncern i ng the publ i c  rel a t i ons efforts 
of South Dakota col l eges a nd uni vers i ti es .  Jorgens on ' s  fi nd i ngs 
provi de even greater opportun i ti es for compari so n  w i th fi nd i ngs from 
th i s  s tudy beca us e of the c l oser rel at i ons h i p  of the s tud i es . Many 
of.the ques t i ons u s ed i n  the survey are based on  the q ues t i ons Jorgenson 
as ked South Da kota h i gh school sen i �rs . 1 3 Jorgenson conc l uded : 
Bas ed on  these  vari ous fi nd i ngs , the a uthor conc l udes 
that the  overa l l pub l i c  rel ati ons program of South  Da kota 
col l eges and u n i vers i ti es i s  s omewhat i nfl uent i a l  a nd 
perhaps a n  i mportant part i n  the dec i s i on of many So uth 
Dakota s tudents to stay i n- state rather than go i ng out­
of-s tate . 1 4  
Speci fi c conc l us i ons  deri ved by Jorgenson concerni ng co l l ege cata l ogs , 
v i s i ts to the  campus , vi s i ts by co l l ege pers onne l , news s tor i es , 
col l ege  brochures , rad i o ,  and other med i a� prov i de a bas i s  for 
compari son  w i th t h i s thes i s .  
I n  hi s s uggest i ons for further s tudy , Jorgen�on recommended the 
fol l owi ng : 
1 3Jorgenson  { quest i onna i re ) , p .  47-50 . 
1 4
Jorgenson , p .  4 2 . 
A ·s urvey of South Da kota hi gh  school coun se l ors s hou l d  
be made to determi ne  whether they are i nfl uenced by the South  
Dakota co l l ege and  u n i vers i ty publ i c  rel at i ons  tech n i q ues  
pri or  to  adv i s i ng the i r s tudents as  to col l eg e  cho i ce .  Th i s  
co u l d be  a more i mportant s urvey ,  s i nce co unse l o rs rece i ved 
the h i ghes t percentage of  s tudent res ponse to thi s s u rvey ' s 
quest i ons  o n  who �Sovi ded mos t  i nformati on about  co l l eges and u n i vers i ti es .  
9 
In  respons e to th i s  recommendat i on ,  Roger C hr i s t i an son , a j ournal i sm 
graduate s tudent at  South Dakota State Un i vers i ty ,  conducted a s tudy 
whi ch served a s  the bas i s  for h i s  thes i s  i n  1 97 5  ent i tl ed , " Op i n i ons 
and Sources of I n formati on a nd I nf l uence of South Da kota H i gh  School 
Gui dance Counsel ors Concern i ng South Dakota Co l l eges  a nd Un i vers i t i es . " 
Chri s ti anson  s urveyed a s amp l e of  South Dakota co uns e l ors to determi ne 
the i r res ponses concern i ng South Da kota co l l eges and  u n i vers i t i es .  
I t  i s  hi s study wh i ch lai d the fo undati on for th i s  a uthor to 
s urvey the enter i ng s tudents themse l ves co ncern i ng the i r att i tudes , 
opi n i ons , a nd s ources of i n fl uence a nd i nformati o n  about  one  
spec i fi c  i ns ti tuti on- -South Dakota State Un i vers i ty .  
I n  general , Chri s ti anson  found the responses  o f  the  hi g h  school 
counse l ors i n  a greement
1 6  
wi th the responses of  h i gh s chool  s e n i ors 
recei ved by Jorgenso n  .. 
The preced i ng l i terature that has  been c i ted i s  d etermi ned to be 
the mos t  d i rect ly  rel ated i nformat i on avai l abl e d ea l i ng w i th th i s  
top i c .  However ,  o ther i nformati on was uncovered wh i ch has a n  i nd i rect 
1 5Jorgenson , p .  44 . 
1 6
ch . t . 34 ri s 1anson , p .  . 
. .  
IV 
. 
re l ati ons h i p  to th i s  research . Joan Tabor  conducted a study i n  1 974 
to as sess  the atti tudes of  l ocal  h i gh s chool  students towa rd vari ant 
med i a and the  use  o f  l i brary resources . 1 7 In  add i ti on to her s pec i fi c  
fi ndi ngs concern i ng te l evi s i on ,  newspaper , a nd other med i a  sources , 
wh i ch wi l l  b e  compared l ater , she found that '' ea ch member of  the 
aud i ence  wi l l  s el ect med i a i n  terms of h i s  own val ue system , educati ona l  
background , a nd economi c and soc i a l  �tatus . ••1 8  Th i s  c erta i n l y  s pea ks 
to the d i vers i ty wi th i n  a ny s ubgro up whi ch i s  to be s tud i ed ,  whether 
they be counse l ors , h i gh school  students or co l l ege s tudents . Among 
her many con c l us i ons , Tabor a l so  no ted that : 
The us e of  d i fferent med i a w i l l  vary w i th the 
ed ucat i ona l  l evel s of the aud i ence; the h i gher the 
education, the grea ter the rel i a nce on p ri n t; the  l ower 
th e
.
educ ati on , the greater the re l i a nce on picture 
media . 1 9 
I f  these  s tatements were found to be true beyond the l oca l  gro up she 
stud i ed ,  they wou l d certa i n ly  be i ngred i ents tha t un i vers i t i es and 
col l eges s ho u l d  account  for i n  the i r programs to i nform and  i nfl uence 
the i r many pub l i cs .  
The fi n a l  s ource revi ewed wh i ch l ends background to thi s 
study i s  the  Soul e thes i s  i n  1 968 wh i _c h  �tated that  p a rents , fri ends , 
17Jo�n D .  Tabor , ' 'Att i tudes of  B roo k i ngs H i g� Schoo l Students 
Toward Va ri ant  Med i a  and Us e of L i brary Resources , 11 ( Unpub l i s hed 
M . S . Thes i s , South Dakota State Un i vers i ty ,  May 1 974 ) . 
1 8Tabo r , p. 41 . 
1 9rabo r , p. 41  and  42 . 
curri cu l a ,  and s cho l as t i c s tandards were i mportant  i n  the s e l ect i on 
process of  thos e attend i ng South Dakota State Un i vers i ty. 20 
1 1  
The preced i ng l i terature revi ew c l early i nd i cates that wh i l e  th i s  
study exami nes  a ·un i q ue u n i verse , there are s ome p recedents wh i ch 
l end backgro und to the general fi e l d of  study . The rev i ew a l s o  
makes apparent the poss i bi l i ti es o f  compari son between  th i s  s tudy 
and others . 
20ooug l as J .  Sou l e ,  ''An Eva l uati on of the Pre-Co l l ege G u i dance . 
Recei ved  by the Col l ege Dropout and  the Co l l ege Pers i s ter , "  ( Unpubl i s hed 
M . S .  Thes i s , South Dakota State Un i vers i ty ,  1968). 
CHAPTER TWO 
METHODOLOGY 
This study will survey the entering students at South Dakota 
State University for the fall of 1975 and the s pring of 1976, concerning 
their attitudes, opinions and sources ·of in1luence and info rmation as  
related to  selecting SDSU. While· a variety of methods a re certainly 
available, the survey method utilizing a questionnaire is gaining 
rapid acceptance. Many public relations profes sionals a re echoing 
the feelings of Cha rles E. Smith. 
To determine the unique concerns and problems of an 
institution, the PR practitioner should use public op1n1on 
poils. It is imµurtant that university officials confinii 
to what extent the public recognizes, understands, and 
app�eciazrs the institution's role in the community and 
society. 
Although a variety of techniques should p_robably be employed to 
properly a s sess an institution's total public relations p rogram, the 
survey does an excellent job of evaluating most as pects of an 
institution's effo rts. Further support is voiced by Jeffrey Nelson. 
Then there is the 'scientific' way. One of the best 
techniques for determining the public's impressions of a 
college may be a ca refully constructed, mailed questionnaire. 
The population survey may include college students, faculty, 
and alumni, a s  well as that great unknown quantity, the 
members of the community in which the college is situated.22 
21smith, p .  4. 
22Jeffrey B. Nelson, "Evaluating Local Opinion and Survey," 
Techniques, Vol. 9 (June 1974), p. 12. 
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Finally, Howard Rowland demonstrated further the general acceptance 
and trend of university and college officials' efforts to evaluate the 
attitudes, opinions, and information sources of their institution's 
publics. 
We plan to sample first-year and transfer students 
to determine what exposure they have had to information 
prepared by this office and how that lnf�rmation influenced 
their decision to attend our university. 3 
Construction of the Questionnaire 
A two-page questionnaire was constructed for this survey (Appendix 
E). One of the prime reasons for utilizing the questionnaire was 
that the previous studies which were used for comparison were 
conducted via the same methodology. The 22 questions were based on 
Christianson questions and were altered only slightly when necessary. 
Some alteration was essential because his phraseology was designed 
for the high school counselor group. It is important to note that 
Christianson based his questions on Jorgenson 's survey of high school 
seniors but also found the need to institute some changes. The 
first four questions in this survey deal with sources of influence and 
information a.nd allow for write-ins if the proper category has not 
been provided. 
23Howard R. Rowland, "The Evaluation -Dilemma," Case Currents 
(January 1 976) , p. 19. 
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Q�estions five through twenty-two utilize the Likert-type24 items 
as they solicit information concerning sources of informati.on, sources 
of influence, o pinions, and attitudes. Opinions and attitudes were 
defined in this study as a predisposition to think, feel, or  behave 
in a certain way toward the subjects presented. 
The questionnaire was designed to request demographic information 
which was used for cross-comparison of responses to the dependent 
variables which are the responses to the 22 questions on the questionnaire. 
The 22 questions sought categorical information concerning sources of 
information, sources of influence, attitudes and opinions. The format 
is as follows: 
I. Independent Variables (3) 
A. Sex (Mal� or Female) 
B .  Status (New, Tra�sfer, or Readmit) 
C. Semester of Enrollment ( Fall 1975 or  Spring 1976) 
I I. Dependent Variables by Groupings (22 variables)  
A. Information Sources 
B .  Influence Sources 
C. Attitudes and Opinions 
Selection of the Sample 
The entering students for the fall semester of 1975 and the 
spring semester of 1976 to South Dakota State University were selected 
as the sample fo r the present study. Since South Dakota high school 
counselors and South Dakota high school seniors had previously been 
24Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research , Holt, 
Rinehart and Winston (1973), p. 496. 11A summated rating scale (one 
type of which is called Likert-type scale) is a set of attitude items, 
all of which are considered of approximately equal 'attitude value,' 
and to each of v;hich subjects respond with degrees of agreement or  
dis agreement (intensity). 11 
surveyed , i t  was determi ned by .th i s  author that th i s  s pec i fi c  l ocal  
group  woul d p rov i de new i nformati on and concl u s i ons , p l u s  exce l l ent  
foundat i ons for compari son . Th i s  group  was of parti cu l ar i nterest  
1 5  
to th i s  author i n  h i s  occupat i on i n  s tudent personnel  and admi s s i ons  . . 
The enter i n g  s tudents were a l og i ca l  po i nt of beg i nn i ng as they 
were the mos t  recent group who had gone thro ugh  the  dec i s i on mak i ng 
process of  s e l ect i ng  South Dakota State Un i vers i ty. The  attempts were 
to rece i ve res ponses from as many enter i ng s tudents as pos s i b l e  i n  hopes 
of ach i ev i ng  over a 50 percent response  rate . The s amp l e i nc l uded new 
-students ( e nter i n g
.
co l l ege for the fi rs t t ime ) , trans fer s tudents 
( comi n g  from other i nst i tut i ons ) , and readmi tted s tudents ( who had 
attended South Da kota State Un i vers i ty prev i ous l y ) . 
Admi n i s trati on  of the Ques ti onna i re 
Becau s e  of the l ow res ponse rate character i s t i c  of  the ma i l  
quest i onnai re , 25  i t  was dec i ded to admi n i s ter the quest i onna i re -to 
enter i n g  s tudents dur i ng the s ummer , fa l l ,  a nd s pri n g  or i entati on  
programs h el d pr i or to the begi nn i ng  of each  s emester . A team 
of student or i entati on ambassadors was i ns tructed to admi n i ster 
the ques ti onna i re i n  sma l l group  d i scus s i on ses s i o ns he l d over the 
l unch  hour d uri n g  each ori entati on day . Approx imate l y  ten mi nutes 
was al l owed for each res pondent to comp l ete the q ues t i onnai re . 
Observat i on  revea l ed that th i s  a l l owed suff i c i ent t ime for mos t  students 
to cons i der each  q ues ti on ; however , l onger l ength  of · t ime was a l l owed 
25Ker l i ng er , p .  397 . 
if necessa ry or  requested. The student ambassadors then collected 
the questionnaires. The size of the student groups ranged from 
six to fifteen. As a part of the instructions, each ambassador 
-
reiterated that the intent of the survey was to aid the institution 
in better serving its future enrolling students. 
16 
For the fall semester of 1976, 1, 406 questionnaires were received 
out of a possible 2,308, for a 60.9 percent sample. For the spring of 
1 976 , 1 26 questionnaires were received out of a possible 521, for a 
percentage of 24.2 response rate. The spring sample was smaller 
because of less pa rticipation in o rientation. Merging t�e two 
semesters' statistics produced 1,532 responses out of a possible 
2,829 for a 54.1 percent response rate. Many students did not attend 
or  were not required to attend the orientation program, which accounts 
for not receiving a questionnaire from each enrolling student. Of 
the 1, 532 questionnaires returned, all were acceptable to in�lude in 
the resea rch. 
The questionnaires were first examined as to how thoroughly 
they were completed, with particula r  attention to the completeness 
of the demographic catego ries and to the completeness of responses 
to the 22 items. Although a few respondents chose not to respond 
to certain questions non-applicable to them, all questionnaires 
were found usable. The information was then translated to code 
sheets and punched on individual IBM ca rds for computer analysis. 
17 
The s tudent ' s  SDSU  i denti fi cat i on number was added s o  that i nformati on  
coul d be  ver i fi ed vi a the  un i vers i ty ' s  i nformati on , wh i ch is  kept on  
computer d i s c  and fi l ed by i denti fi cati on number . Th i s  a l l owed cros s­
tabu l at i on  v i a new vari abl es such as  geograph i ca l  l ocati on  and  others ,
· 
i f  further  i tem ana lys es were needed or  des i red . 
Wi th  the i nfo rmati on  compi l ed on IBM  cards , the S tat i s t i ca l  
Pac kage  for t h e  Soc i a l  Sci ences ( SPSS ) 26 was se l ected a n d  uti l i zed as 
J 
the bes t method for comp i l i ng , tabul ati ng , and cros s - ta bu l at i ng  the 
da ta . The i nformati on  was sorted and run fi rst i n  total a nd then by 
the i ndependent var i abl es of sex , status , and s emester . 
F i na l l y , the  data were total l ed and cross-tabu l ated so  that 
i ntra- s tudy comparisons co uid be made on the bas i s  of the three 
i ndependent va r i ab l es . 
26rhe Stat i s ti cal  Package for the Soci a l  Sc i ences ( SPSS ) i s · a 
s et of  computer . programs des i gned s peci fi cal ly  for the  ana l ys i s  of 
behav i ora l  or  s oc i a l  sc i enti fi c  data . 
CHAPTER  THREE 
F I ND I NGS 
The purpose  of th i s study was to attempt to i de nt i fy and exami ne 
some of the factors i nvol ved i n  the deci s i on ma ki ng proces s of 
sel ecti n g  an i ns ti tuti on of h i gher l earni ng . A more s pec i fi c  purpose 
was to attempt to  d i s cover why students s e l ect South Da kota State 
Uni vers i ty bas ed on the i r  atti tudes , opi n i ons , and i nforma ti on  a nd 
i nfl uence s ou rces , re l ated to the co l l ege s el ecti on  process .  
The neces s i ty of s ome organ i zati onal  s cheme became a pparent 
inmedi ate l y .  The  1 , 532 responses , wi th 2 2  res pons es per q uest i onna i re 
cros s -tabu l ated by three i ndependent vari ab l es pl u s  tota l s ,  dictated 
some di v i di ng of the data i nto manageabl e s ubgroups . The d ec i s i on 
was made to s hare th i s  amo unt of data through the extens i ve 
uti l i zat i on  of  tabl e s  des i gned to effecti ve ly  a nd effi c i ent ly  d i s pl ay 
mul ti pl e  res pons es to s i ngu l a r  q uesti ons � The tabl e s  were a l s o  
advantageous for s tat i st i ca l  compari s ons of res u l ts . 
To g i ve order to the presentati on of data , the fo l l owi ng 
sequence was dec i ded upon : 
A .  Res ponse s  by tota l s .  
B .  Res ponses  by s ex .  
18 
C .  Res ponses  by s tatus . 27  
D .  Res ponses  by s emes ter . 
I t  s hou l d a l so be noted that  the append i ces of  t h i s  s tudy were 
organ i zed i n  a s i mi l a r fas h i on .  
A .  Append i x  A repres ents Tab l es A- 1 through A- 2 2  wh i ch 
pres ent  a s equence of tabl es represent i ng the res ponses 
to the  corres pondi ng ques t i ons n umbered 1 through 2 2  
o n  the  q ues t i onna i re .  
B .  Append i x  B repres ents the s ame i nformat i on  by s ex .  
c. Append i x  C represents the s ame i nformat i on by s ta tus . 
D .  Append i x  D repres ents the s ame i nforma t i on by semes ter . 
S i nce a comp l ete s et of s equenti a l  res ponses  i s  found i n  t h e  
a ppend i ces, the purpos e i n  th i s c ha pter i s  to h i g h l i gh t  certa i n  
portions o f  the study. It was fel t that a nyth i ng l es s  tha n 
total report i ng of a l l i nformat i on woul d reduce the 
comprehens i ve n ature of  the proj ect, yet tota l i n c l u s i on of  a l l 
data i n  t h i s c h apter was deemed unneces s ary .  
Numerous tab l es wi th the tota l responses  to the  s urvey a re 
prese nted i n  t h i s  c hapter s o  that  a genera l p i cture o f  the res u l ts 
can b e  portrayed a nd so compari sons  wh i c h a l so deal wi th  tota l 
mi xed groups c a n  be made . A l i mi ted number of  tab l e s  represent i ng  
res ponses to  the  s ubgroup a reas of s ex, status , and s emes ter a re a l so 
i nc l u ded i n  th i s  c h apter , to h i gh l i ght  pri nc i pa l fi nd i ngs . 
1 9  
2 71 1Status 1 1  i s  the term used  to descri be the three a dm i s s i on 
categori es o f  e n teri ng s tudents . 1. New- - s tudents  enteri ng co l l ege 
for t h e  fi rs t t i me .  2. Readmi t- - s tudents h av i n g  p rev i ous l y  a ttended 
SDSU a n d  a re reenter i ng .  3. Trans fer-- s tudents  who are  enteri ng  from 
another  h i gher educa t i on i ns t i tut i on . 
· 
20 
F i nd i ngs �Tota l 
The fol l ow i n g  tab l e i l l us trates the d i s tr i bution of res pons es 
for the three  i ndependent vari ab l es . The ta bl e i ncl udes  the  d i stri but ion 
enrol l men t by the s e  b rea kdowns for the fa l l  a nd s pr i n g  s emes ters a t  
South  Da kota State Un i vers i ty .  The freq uency o f  res pon s es rece i ved 
i n  th i s  s tudy was compa red to the actua l  enrol l ment f i g u res to reveal 
what percent of each  group was s urveyed . 
Tab l e of Res ponses 
------------------------------------------------------ - - ----------------
Category 
TOTALS 
SEX  
Ma l e 
Female 
STATUS 
New 
Readmi t 
Tra n sfer  
SEMESTER 
Fa l l 1 9 7 5  
Spr i ng 1 976 
Actua� Enro��ment 
Figures 
2829 
1 5 1 6  
1 3 1 1  
1 627  
498 
708 
2308 
52 1  
Frequency of 
Res ponses  
1 532 
7 68 
-7 64 
1 264 
55 
2 1 3 
1 406 
1 26 
Row 
Percentage 
54 . 1  
50 . 6  
58 . 2  
77 . 7  
1 1 . 0 
30 .0  
60 . 9  
24 . 2  
The  p reced i ng Tab l e of Responses  prov i des a genera l overv i ew 
hel pful  to the fo l l owi ng s eq uence of tabl es a nd commen ts wh i c h report 
and compare the  find i ngs  to the q ues t i ons a s ked  i n  the s urvey . 
2 8 d · · 
d R d 0 ff . S th D k t St  t U . . t A m1s s1ons a n  ecor s i ce ,  ou a o a a e n i vers1 y, 
March 1 97 6 . 
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· The d i s tr i buti on of res ponses of the 54 . 1  percent s amp l e of the 
total  un i verse demonstrated a very representati ve cros s - s ecti on  of · 
the s ubgroups . The Readmi t group samp l e  was sma l l er ( 1 1  percent) 
because readmi tted s tudents were not requ i red to attend the ori entat i on . 
program at  wh i ch the s urvey was conducted . Al so, the s amp l e of  the 
Spri ng gro up  ( 24 percent) was cons i derabl y l es s  than the other groups 
because fewer s tudents a ttended ori entati on . The d i stri but i on by 
frequenc i es by s ex was nearly i denti ca l . 
The fol l owi ng  porti on of th i s  s ecti on pres ents s pec i f i c 
fi ndi ngs on  i nd i v i d ua l  i tems or  gro up i ngs of i tems . 
TABLE A- 1 
Where d i d  you get most of your 
i nformati on about co l l ege? 
------------------------------------------------------------------------
Category Frequency Percent 
-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -
Hi gh School  Couns e l o rs 3 1 1 20 . 4  
Teachers 6 1  4 . 0  
Others 58 3 . 8  
Parents 80 5 . 2  
Brothers- s i sters 293 1 9 . 2  
Fri ends 503 32 . 9  
Co l l ege Personne l 2 2 1  1 4. 5  
TOTALS 1 527  1 00 . 0  
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When a l l owed to sel ect onl y one i nformati on source o n  the 
ques ti onna i re ,  the respondents i nd i cated that the i r  i nformat i on was 
pri mari ly  rece i ved . from fri ends , h i gh school counsel ors , brothers­
s i s ters , and co l l ege personnel . When Christ i anson as ked h i g h  s c hool  
counse l ors where they thought h i gh schoo l students obta i ned mos t of  the i r 
i nformat i on  regard i n g col l eges , they rated tDemsel ves h i gher  as a 
source of  i nformati on than was found i n  th i s  study .  H i gh s choo l 
couns el o rs a l s o  fe l t that fri ends were a pri me source o f  i nformat i on . 
I t  was a l s o  notab l e that the h i gh schoo l co unsel ors fel t tha t  fewer 
of the h i gh school  s tudents rece i ved the i r  i nformati on  from co l l ege  
personne l  than  was  i nd i cated i n  th i s  study .  
Jorgenson  found that high school couns elo rs were the pri me 
source of  i nfo rmat i on fo l l owed c l osely by fri ends . 29 
29Jorgenson , p .  49 . 
TABLE  A-2 
Wh i ch o f  the fol l owi ng do you th i n k had the mos t  
i nfl uence on your cho i ce 
of a col l ege? 
23 
------------------------------------------------------------------------
Catego ry Frequency Percent 
---�- -------------------------------------------------------------------
Hi gh School  Couns e l o rs 1 00 6 . 6  
Teachers 78 5 .  1 
Others 231 1 5 . 2  
Parents 244 1 6 . 0 
Brothers -s i s ters 234 1 5 . 4  
Fri ends 491  32 . 3  
Col l ege Personne l  1 43 9 . 4  
TOTALS 1 52 1  1 00 . 0  
The category o f  fri ends domi nates as a s ource o f  i nfl uence 
on s tudents . The 32 . 3  percent i n  th i s  tabl e i s  near ly  i dent i ca l  to the 
32 . 9  percent who s a i d they rece i ved thei r i nformati on about  co l l eges 
from fri ends, a s  i nd i cated i n  Tabl e A- 1 . Students res ponded that 
they not on ly  rece i ved the i r i nformati on from fr i ends, but  a l s o  
tha t  the i r fri ends  h a ve  cons i derab l e i nfl uence on  the i r dec i s i on 
of  attendance . Parents , a l though rated l ow as  an  i nfo rmat i on 
source i n  Tab l e A- 1 , became more promi nent as an i nfl uent i a l  s ource 
at 1 6  percent .  When Chr i s ti anson as ked counse l ors who they thought  
had  the mos t  i nfl uence on  a s tudents ' cho i ce, they i nd i cated fri ends, 
then pa rents . Both s tud i es i ndi c�ted these as  the numbers one  and two 
i nfl uenc i ng  factors but  wi th d i fferent percentages . 30 
I t  i s  s i gn i fi cant to note that 6.6 percent of res pondents i n  
thi s s tudy i nd i cat�d h i gh school  couns el ors a s  the i r pr i nc i p l e s ource 
24 
of i nfl uence , wh i ch corres ponds a l most i dent i cal l y  wi th Chr i st i ansen ' s  
study i n  wh i ch 6 . 5  percent of  the h i gh schoo l  counse l ors i nd i cated that 
they thought they were the the pri nci pa l  source of  i nf l uence . The h i gh 
school counse l o r  ranks unders tandab ly  and pred i ctab ly  l ow a s  a s ource of 
i nfl uence s i nce by tra i n i ng most  feel  tha t the i r  j ob i s  to adequate ly  
i nform s tudents a bout the  many educati onal  a nd career opportun i ti es 
wi thout overly i nfl uenci ng . 
TABLE A-3 
I n  what form was most of  your counsel i ng 
i nformati on  re l ayed to you ?  
----------------------------- - ---------- ------------------ - ----------- --
Category Frequency Percent 
----------- - - -- ---------------------------------------------------------
Verba l  7 1 1 46 . 8  
Referra l to Co l l ege  Personnel  1 03 6 . 8 
Broch ure 287 1 8 . 9 
Course Cata l og  385 2 5 . 3  
Other 34 2 . 2 
TOTALS 1 520 1 00 . 0  
30chri sti anson , p .  3 1 . 
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The  compari son  o.f what form most  counse l i ng i nfo rmati on  takes 
i ndi cates a 46 . 8  percent predomi na nce of  verba l rel ayi ng  of  i nformati on . 
However , i f  one tota l s the next two ran ki ng categori es of course 
cata l og ( 25 . 3  percentage mark ) and brochures (18.8 percenta ge mark ) , 
i t  i s  revea l ed that  44 .l percent of  the students rece i ved most  of 
thei r i nformat ion i n  s ome pri nted form . It  woul d appear that near ly  
equ i val ent i nformati on  was recei ved v ia  the pri nt i ng  pres s and  
word of mouth . 
TABLE A-4 
What  do you cons i der to be the maj or i nfl uence 
i n  your se l ect i on of a co l l ege?  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' . 
Category Frequency Percent 
- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brochures  1 42 9 . 4  
Tel ev i s i on Programs 3 0 . 2 
Posters 2 0 .  1 
V i s i ts from Col l ege Personne l 74 4 . 9  
Feedbac k  from Former
.
Students 474 3 1 . 3  
Vi s i ts to the  Campus �61 23 . 6  
Col l ege Pu b l i cat i ons  24 1 . 6 
Other 1 05 6 . 9  
Newspaper Stor i es  4 0 . 3 
Radi o Programs 1 0 .  1 
Cours e Cata l ogs  1 72 1 1  ;4 
H i gh Schoo l Events hel d on Campus 41 2 . 7 
Persona l Attendance 94 6 . 2  
Other Coun se l o rs 1 8  1 . 2 
TOTALS 1 5 1 5  1 00 . 0 
27 
Over 7 5  percent  of  the s tudents res ponded tha t the i r major 
i nfl uence  in_ the  s e l ect i on o f � col l ege fa l l s  wi t h i n  t he  four  to p ran k i ng 
catego r i es o f  feedba c k  from fo rmer students , v i s i ts to the  c ampus , 
cours e cata l ogs , a nd brochures . There i s  genera l l y  c l o s e  agreement 
between  wha t  the h i gh s chool couns el ors and the  enter i ng  s tudents  
feel  a re the  maj o r  i nfl uences i n  the sel ecti on  of  a co l l ege  or  
u n i vers i ty when compared to Chr i st i ansen ' s  f i nd i n gs . 3 1  Feedbac k  
from fo rmer  s tudents w a s  vi ewed by both counse l o rs a nd e nter i ng s tudents 
as a h i g h ,  s i ngul ar ly  i mporta nt category of i nfl uen ce . The  l ow 
res pon s e  to h i gh s c h ool  events he l d on campus was s i mi l a r to what  the 
Chri s t i a n son s tudy reveal ed . The Jorgenson s tudy d i d  not  a s k  a 
rel ated ques t i on a s  to i nfl uence that coul d be compared to th i �  tabl e .  
The  rema i n i ng ser i es o f  ques t i ons (5-22 i nd i c a ted  by Tab l es  
A-5 th rough A-22) were ba sed on  a f i ve- po i nt s ca l e i den t i ca l  to  the  
sca l e uti l i zed  i n  the  Jorgenson  and Chri st i a nson  s tud i es . 
Tab l e A- 5  i nd i cates a pos i t i ve res ponse  on the  p a rt of  enter i ng  
s tudents  to  the necess i ty of � col l ege educat i on  i n  today ' s  s o c i ety .  
3 1 chr i s t i a n son ; p .  3 1 . 
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TABLE A-5 
A co l l ege educat i on i s  neces sary i n  today ' s soc i ety .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respon s e  Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongl y  Di s a gree 28 1 . 8 
Di s agree 1 1 8  7 . 7  
Neutra l  340 22 . 2  
Agree 687 44 . 9  
Strong ly  Agree 356 23 . 3  
TOTALS 1 529  1 00 . 0  
Whi l e  Ch ri s t i anson  d i d  not  report the res u l ts of h i s fi nd i n g s  on  th i s  
ques ti on , Jorgenson d i d  fi nd tha t the So uth Dakota h i gh  s c hoo l  s e n i ors 
di ffered i n  thei r res pons es . The Jorgenson  s urvey i nd i cated h i gher  
percentages of  d i sagreement on  th i s  q ues t i on . 32 Th i s  d i fference can 
perhaps be  attri buted to a natural bi as by the res pondents of th i s  s tudy 
to fee l  the neces s i ty of  a co l l ege educati on s i nce they ha ve chosen  to 
purs ue that  route . I t  i s  notabl e that wel l over one-ha l f of  the  
res pondents i n  both  s tud i es agreed or agreed s trong ly  to  the  neces s i ty 
of a col l ege  educat i on . 
I n  th i s  s tudy over 88 percent of  the respondents agreed or  
strong ly agreed t h at  phys i ca l  educa ti on a n d  recrea ti on  fac i l i t i es 
were i mportant , w i th  hard ly  anyone d i sagreei ng . 
32chri s ti anson , p .  2 3 . 
... . 
TABL E A - 6  
I t  i s  i mp o r ta n t  t h a t  c o l l eges h a v e  good 
p hys i ca l  e d u ca t i o n  and  rec rea t i on  fa c i l i t i e s . . 
Res p o n s e  Freq u ency 
Stro n g l y  D i s ag r e e  7 
D i s agree 1 6  
Neutra l  1 54 
Ag ree 7 1 8 
Stro n g l y  Agree 6 36 
TOTALS 1 53 1 
Perc e n t  
0 . 5 
1. 5 
10 . 1 
4 6 . 9  
4 1 . 5  
i oo . o  
The J o rg e n s on s tu dy 3 3  comp a res cons i s tentl y o n  t h e  i mportan c e  o f  
p hys i ca l  e d u c a t i o n a nd recrea t i o n  fac i l i t i es , and C h r i s t i a n s o n  d i d  
no t report r es u l ts .  
The  ta b u l a ted res p o n s es s hown i n  Ta b l e s  A- 7 a n d  A - 8  
s u p po rt t h e  i de a  t h a t  fa c i l i t i es and  a c t i v i t i es beyon d  t h e  a c a d em i c s  
were i mp o r t a n t  t o  s tu d e n ts i n  t h e  s e l e ct i o n  o f  a s ch o o l . J o rg e n s o n  
fo u n d  s i m i l a r res u l t s  w h e n  h e  a s ked the  s ame q ue s t i o n s  o f  S o u t h  
Da kota s en i o rs . 34 
- 3 3Jo rgens o n ,  p .  50 � 
34J o rg e n s o n , p .  50 . 
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TABLE A-7 
I t  i s  i mportant that a col l ege have good 
l i bera l arts fac i l i t i es , i . e . , mus i c ,  · theater , 
s peech , art , dramati cs , etc . 
30 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e  Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i s agree 5 0 . 3 
D i sagree 1 3  0 . 9  
Neutral 2 1 0 1 3 . 7 
Agree 743 48 . 6  
Strongly Agree 558 36 . 5  
TOTALS 1 529 1 00 . 0 
TABLE A-8 
A col l ege  s houl d be more than  a p l ace to s tudy .  
- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 
Neutral 
Agree 
Strong ly  Agree 
TOTALS 
4 
28 
496 
1 002 
1 530 
0 . 3  
1 . 8 
32 . 4  
65 . 5  
1 00 . 0  
Th e n e x t  q ue s t i o n  wen t b eyo nd the  l oc a l  fl a vo r  o f  j us t  a s k i n g  
about S o u t h  Da kot a  S ta te U n i vers i ty a n d  req ues ted a compa r i s on o f  
South D a k o t a  c o l l e g e s  a nd u n i vers i t i es ,  i n  genera l , to i n s t i tu t i o n s  
i n  oth e r  s ta tes . 
TAB LE A-9  
So u th Dakota c o l l e g e s  a n d  u n i vers i t i es a re a s  good a s  
o r  b e t t e r  than t h o s e  i n  other  s tates . 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - � 
Res pon s e  Freq u e n cy Percen t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stro n g l y  D i s a g ree 7 0 . 5 
Di s agree 56 3 . 7  
Neutra l  606 39 . 8  
Agree 666 43 . 7  
Stro n g l y  A g re e  1 88 1 2 . 3 
TOTALS 1 52 3 1 00 . 0  
The res p o ns es a re extremel y  fav o ra b l e to So uth  Da kota i n s t i tu t i o n s , 
wi th 5 6  p e rcen t  o f  the  s amp l e a g re e i ng o r  s tron g l y  a gr e e i n g  a n d  on l y  
fo ur p ercen t  i n  d i s a greement .  Chr i s t i a n s o n  a s ked t h e  s ame q u es t i o n  
of S o u t h  Da kota h i gh s choo l c o un s e l o rs a n d  fou n d  t h a t  7 7 . 3 percent 
agree d o r  s t ro n g l y  a g reed wi t h  9 . 4 percent vo i c i ng s ome d i s a greemen t . 35 
Al t h o ug h  h e  worded the  q ue s t i o n d i fferen t l y ,  C ec i l fo u n d  i n  1 9 7 0  
that t h e  a l umn i o f  So u th Da kota State Un i vers i ty i nd i ca ted tha t t h e  
a cad em i c  re p u ta t i on o f  t h e  u n i vers i ty wa s o n e  o f  t h e  p r i me i n f l u enc i n g  
fa cto rs i n  the i r  s e l e c t i o n  o f  t h e  s chool .
36 
35c h r i s ti a n s o n , p .  2 1 . 
36 cec i l , - p .  7 6 . 
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The s tudents i n  thi s s urvey. were as ked q uesti ons a bo ut a var i ety 
of types of  i nfl uence . The res u l ts of questi ons ten ( 1 0 ) th rough · 
twenty ( 20 ) are presented i n  the fol l owi ng compari son  ta b l e .  
Compa ri son  of Res pons es to Statements Concern i ng Var i o us Med i ums 
Wh i ch I n fl uence Students i n  the Sel ect i on of a Col l eg e  or Un i vers i ty .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Category N A SA M 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brochures 
Newspaper Stor i es 
Fi l ms 
Tel evi s i on 
Radi o  
Posters 
Course Ca ta l o g s  
C�l l ege Personne l  V i s i ts 
Hi gh Schoo l Events 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) 
2 . 6  2 1 . 3  40 . 2  3 1 . 7  4 . 2  3 . 1  
1 . 4 1 4 . 2  37 . 7  40 . 9  5 . 8  3 . 1  
1 . 4 1 6 . 4  44 . 7  34 . 8  2 . 7  3 . 2  
0 . 4  9 . 1 43 . 9  43 . 8  2 . 8  3 . 3  
0 . 5  1 2 . 4  53 . l  32 . 8  1 . 2 3 . 2  
1 . 4 1 9 . 6  50 . 5  26 . 9  1 . 6 3 . 0  
o .  1 
o .  1 
0 . 9  
Feedbac k from Former Students 0 . 4  
1 . 2 6 . 7  52 . 6  39 . 4  4 . 3  
1 . 1 8 . 7  57 . 0  33 . 1  4 . 2  
8 . 7  27 . 6  44 . 4  1 8 . 3  3 . 7  
2 . 4  8 . 7  49 . 9  38 . 6  4 . 2  
asA - Strong ly  Agree ; A - Agree ; N - Neutra l ; D - Di s agree ;  S D  -
Strongly D i s agree ; M - Mean 
An exami nati on of the mean scores revea l s tha t a l l ten med i ums 
have i nfl uence i n  the col l ege se l ecti on process ;  however, the four  
factors of catal o gs ,  personnel vi s i ts, feedbac k, and h i g h schoo l  events , 
stand out  over the other categori es .  Certa i n  aspects of these res u l ts 
deserve d i s cus s i on and compari son wi th other s tud i es . 
Jorgens on  a l s o  q uesti oned South Dakota sen i ors about  the  effect 
of broch ures i n  the s e l ect i on proces s .  He found s l i gh t ly  grea ter 
agreement a nd 1 es  s· neutra 1 i ty . 37 
· TABLE A- 1 1 
Newspaper s tor i es abo ut a school , i ts programs , and i ts s tudents 
i nfl uence me as to whether to se l ect that  s choo l . 
33  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di s a gree 22 1 . 4 
D i sagree 2 1 7 1 4 . 2  
Neutra l  575 37 . 7  
Agree 625 40 . 9  
Strongly Agree 88 5 . 8  
TOTALS 1 527 1 00 . 0  
Both the Jorgenson s tudy
38 
and th i s  study found that  many 
students were pos i t i ve concern i ng the effect of news s tor i es . 
Jorgenson , h owever , d i scovered an  1 8  percent h i gher agreement among  
s tatewi de sen i ors . 
An exami nat i on  of  the res ponses to fi l ms , tel ev i s i on , rad i o ,  and 
pos ters revea l s  that none of thes e med i ums had s i gn i fi cant  i nfl uent i a l  
impact on  a maj ori ty of the s tudents and  that a l l med i ums rece i ved a h i gh 
37 
Jorgenson , p .  30 . 
38 
Jorgens o n , p .  3 1 . 
degree of neutra l i ty o n  the part of the s tudent . . Jorgens o n  found 
s imi l ar res u l ts i n  the area of fi l ms ,  te l evi s i on p rograms , and 
pos ters , when s tudy i ng South Da kota seni ors .
39 · 
Vi s i ts !.2_ the campus for s pec i a l  events and v i s i ts to the h i gh 
school s by representat i ves of  the i nsti tuti on were of part i c u l a r  
importance to enro l l i ng s tudents . A h i gh percentage of th e s tudents 
( 90 percent) agreed or  s trong ly  agreed that v i s i ts by co l l ege 
personnel  a ffected s tudent ' s  s e l ect i on of a schoo l . J o rgens o n  
found s imi l ar ly  h i gh percentages i n  the area of  col l ege  pers onne l  
vi s i ts , wi th a l ower percentage of pos i ti ve res ponses for h i g h 
school  events . 40 
It i s  s i gn i fi cant  to note that the cours e cata l og woul d appear 
to have s ubs tant i a l  i mpact  on the enteri ng s tudents , wi th 9 2  percent 
of the enter i ng s tudents agree i ng  or strong ly  agreei ng a nd o n ly  
1 . 3  percent d i s a gree i n g  or  s trong ly  d i sagree i ng . 
39
Jorgenson , p .  49 . 
40 
Jorgenson , p .  35 . 
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TABLE A- 1 7  
Course cata l ogs are i mportant 
to s tudents i n  choos i ng a s chool . 
35 
Res pons e  Frequency Percent 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di s agree 1 0 .  1 
Di sagree 1 8  1 . 2 
Neutra l 1 02 6 . 7  
Agree 803 52 . 6  
Strong l y  Agree 602 39 . 4  
TOTALS 1 526 1 00 . 0  
As a s i ngu l a r  p ubl i cat i on  the cata l og  certa i n ly  demonstrates the 
greates t i mportance to s tudents i n  se l ecti ng a n  i ns t i tut i on . The 
cours e cata l o g  a l s o rated noti ceab ly  h i gh as a form of  coun se l i ng i n  
Tab l e A-3  and a s  a maj or i nfl uence i n  Tabl e A-4 . Jorg en s on a l s o  
found that  h i gh s chool  sen i ors agreed o r  s trong ly  agreed on  the 
i nfl uence o f  the  ca ta l o g  to a percentage of 87 . 2 .
4 1  
The  extremely  h i gh pos i ti ve resu l ts to  the  q ues t i on  of  
·i nfl uence from former s tudents i s  deserv i ng of  e l abora ti on .  
4 1 Jorgenson , p .  49- 50 .  
Response  · 
TABLE  A-20 
Feedback  from former s tudents 
i nfl uences my se l ecti on of a schoo l . 
Frequency 
36 
Percent  
- - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly  D i s agree 6 0 . 4  
Di sagree 37 2 . 4 
Neutra l  1 33 8 . 7  
Agree 761  49 . 9  
Strong ly  Agree 588 . 38 . 6  
TOTALS 1 525  1 00 . 0  
The res u l ts on th i s  quest i on corres pond cons i stently wi th the 
res ul ts of Tab l e A- 1 and A-2 ,  wh i ch as ked where students rece i ved most  
of thei r i n fo rmat i on and i nfl uence . I n  Tab l e A- 1 , fri ends ran k  
a s  the pr i nc i pa l s ource o f  i nfl uence i n  the se l ecti on o f  a co l l ege . 
It  woul d s eem reas onab 1 e to assume that many of th·ose  fr i end s  
were South Dakota State Un i vers i ty s tudents a n d  therefo re s ome 
re l ati ons h i p ex i s ts to . Tabl e A- 20 . An exact measurement was not 
det�rmi na b l e  from th i s  data . As can  be s een by Tab l e A- 20 , feedba ck 
from former s tudents was a h i gh ly  i nfl uent i a l  factor  to the 
enteri ng s tudents s u rveyed i n  th i s  study .  No compar i s on i s  poss i b l e  
becaus e Jorgenso n  d i d  not as k th i s  ques ti on of h i s s amp l e a nd 
Chri s ti ans on , who as ked the q uest i on ,  d i d  not publ i s h the res u l ts .  
37 
The· res pon ses d i s p l ayed by Tabl e A-20 wou l d certa i n ly  s ugges t that  
i ns ti tuti ons  wh i ch sat i s fy the i r  presentl y enro l l ed s tudents can  
expect that that  act i on  wi l l  have  pos i ti ve i mpact on the i r pros pecti ve 
markets . 
Tab l es A-21  a nd A-22 s how the adequacy and cred i b i l i ty of  the 
i nformat i on  rece i ved from South Da kota State Un i vers i ty .  
TABLE A- 21 
Mos t  i nformat i on recei ved from SDSU i s  adeq uate . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  Frequency Percent 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i sagree 7 0 . 5 
Di sagree 57 3 . 7  
Neutra l 1 74 1 1 . 4 
Agree 1 1 1 3  73 . 0  
Strongly Agree 1 74 1 1 . 4 
TOTALS 1 525  1 00 . 0  
38 
TABLE A-22  
Mos t  i nformati on rece i ved from SDSU is  cred i b l e .  
--------- - - - - - - - - -·- -- - - - -- - - -------- � ---- - - - -- -- -- - - - - - ----- -- --- - - - - - - -
Res ponse 
Di sagree 
Neutral 
Agree 
Strongly  Agree 
TOTALS 
Frequency 
1 6  
238 
1 1 1 5  
1 57 
1 524 
Percent 
1 . 0 
1 5 . 6  
7 3 . 2  
1 0 . 2 
1 00 . 0  
It  ts to the i ns ti tut i o n ' s  cred i t  that 84 . 4  percent of the enteri ng  
students found the  i nformati on to  be  adeq uate and  83 . 4  percent of  the 
enter i ng s tudents fo und the i nformati on to be cred i b l e .  The extent of 
disagreement wi th e i ther of  thes e categor i es i s  very i ns i gn i fi cant . 
In  h i s s tudy , Chr i s ti anson42 d i scovered that 42 . 7  percent o f  the  
South Da kota h i gh school  counsel ors found thei r i nformati on  from 
col l eges and  un i vers i t i es to be adequate and 73 . 4  percent fo und the i r 
i nformati on  to be  c red i b l e .  The compari son  shows that  enter i n g  
students i n  th i s  s tudy ran ked SDSU h i gher i n  i ts adequacy a nd 
cred
_
i b i l i ty . than the h i gh s choo l  counsel ors ranked un i vers i ti es and 
col l eges i n  genera l . 
42chr i s t i anson , p .  27-2P. . 
F i nd i ngs Qt_ Sex 
The r e s p o n s e s  i n  th i s  s tu dy we re c ros s - ta b u l a t e d  by t h e  
i nd e p en d e n t va r i a b l e o f  s e x t o  d etermi ne  i f  a ny d i ffer e n c e s  
or s i mi l a r i t i es e x i s ted . The freque ncy o f  res p o n s e s  fo r e a c h  
gende r  wa s n ea r l y  i de n t i ca l , w i th 768 ma l e  res p o n s e s  a nd 
764 fema l e res p o n s e s . The ma l e  samp l e i s  50 . 6  percen t  o f  t h o s e 
39 
who a c t ua l l y  e n ro l l ed for the two s emes ters , wh i l e  t h e  fema l e s amp l e 
repres e n ts 58 . 2  p e r c e n t  o f  fema l e s tudents enro l l i n g .  A p p e n d i x  B 
conta i n s a s eq u e nc e  o f  ta b l es wh i c h report the res p o n s e� to e a c h  o f  
th e 2 2  i tems o n  t h e  q u es t i o nna i re us i n g s ex a s  the b as i s  f o r  
compa r i s o n . The  maj o r  f i nd i ng of t h i s effo rt was t h a t  l i tt l e 
d i ffere n c e  ex i s ts betwee n  the res p o n s e s  o f  men a nd wome n to t h e  l a rge  
maj o r i ty o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  the  s u rvey . 
Reco g n i z i n g  t h a t  s i m i l a r i ty be tween the res p o n s es  o f  me n a nd 
women i s  t h e  p r i nc i p a l  f i n d i n g o f  th i s  as pect o f  t h e  s t u dy , "  s ome 
d i fferenc e s  a re wo rthy o f  re p o rt i n g . 
When t h ey were a s ked who had the mos t i nf l u e n c e  o n  t h e i r c h'o i ce o f  
col l ege , b o t h  s exes  res ponded s i m i l a r l y  t o  a l l c h o i c e s  e x ce p t  
col l ege p e rs on n e l . More me n ( 1 1 . l  percent ) i nd i ca ted co l l eg e  
pers onne l  a s  th e i r  p r i nc i pa l  s o u rce o f  i nfl uence tha n d i d wome n 
( 7 . 6 p e rc e n t ) . 
D i ffe r e n c es  wer e  a l s o  a p parent i n  the med i a n o f  c o u n s e l i n g  
i n fo rma t i o n u s ed by the s tu dents i n  th i s  s tudy . Bro c h u re s  wer e  
ut i l i zed by mo r e  m e n  a t  2 1 . 3  percent compa red t o  1 6 . 4  p e r c e
n t  f o r  t h e  
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women . Convers e l y , the cours e ca ta l og was the counse l i n g med i um 
for more women  a t  27 . 9  percent  compared to the men a t  2 2 . 8  p ercent . 
When a s ked , "What  do you cons i der  to be the  maj o r  i nfl uence  
i n  your se  1 ec t i  o n  o f  a co  11 ege ? 1 1 both  genders res ponded t hat  feed bac k 
from fo rmer  s tudents  was the maj or source of  i nfl uence  i n  t he i r 
se l ec t i on  o f  a co l l ege . However , more women ( 34 . 4  percent ) ra ted 
feedbac k as the pri me s o urce of i nfl uence tha n men at 28 . l  percent .  
On the  ques t i on o f  the neces s i ty o f  a co l l ege ed ucat i on  i n  
today ' s  s oc i ety ,  a h i gher percentage o f  women i nd i cated  a greement  
and a h i gher percenta ge of  men reg i s tered d i sagreement .  
TABLE  8-5  
A co l l ege  educat i on i s  necessary i n  today ' s  s o c i e ty .  
( By s ex ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Resp on s e  ( percents ) Ma l e  Fema l e Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong l y  D i s agree 
D i s agree  
Neutra l 
Agree 
Strong l y  Agree 
TOTALS 
2 43 ( x = 9 . 5 , d f=4 , p= . 049 ) 
1 . 8 
9 . 5  
23 . 3  
44 . 0  
2 1 . 5  
1 00 . 0  
( 769 ) 
1 . 8 1 . 8 
5 . 9  7 . 7  
2 1 . 3 2 2 . 3  
45 . 9  44 . 9  
2 5 . 1 23 . 3  
1 00 .  0 1 00 . 0 
( 7 6 1 ) ( 1 530 ) 
43 Kerl i nger ,  p .  1 68 .  T h i s  fo rmu l a i s  p ro v i � ed i n  th i s ta b l � and  
subs equ e nt t a b l e s t h a t  c omp a re s u b g r� u p s  to  p ro� i d� the  reader
 wi t h  the 
stati s t i ca l s i g n i fi c a nce  l e v e l s .  Ch i - s q u a re (x ) i s  a meas u re of
 the  
departure of  o b ta ; ned  freq u enc i es expected by c ha nc� . . 0-e gr
ees o f  
freedom ( df ) mea n s  t h e  l a t i t u d e o f  va r i a t i o n  a s ta t i s t i c
a l  � ro b l em h a s . 
The l e ve l  o f  s ta t i s t i ca l  s i gn i f i c ance ( p )  compa res the o
bt a i ned res u l t s 
to chance . 
· 
The women. of  the enteri ng  student gro up agreed more about the 
neces s i ty of  a co l l ege  or  un i vers i ty educat i on . 
TABLE B-7  
. I t i s  i mporta nt that a co l l ege have good 
l i beral . arts fac i l i t i es ,  i . e . , mus i c ,  theater , 
s peech , art ,  dramati cs , etc . 
( By s ex } 
Strong ly Di s ag ree 0 . 7  0 . 0 
Di s agree 1 . 6 0 .  1 
Neutral 20 . 6  6 . 8 
Agree 49 . 2  48 . 0  
Strong ly  Agree 28 . 0  45 . 0  
TOTALS 
( x2=97 . 3 , d f=4 , p<. 00 1 ) 
1 00 . 0 1 00 . 0  
( 7 68) ( 762 ) 
Women s tres s ed the i mportance of good l i bera l arts 
0 . 3 
0 . 8  
1 3 . 7 
48 . 6  
36 . 5  
1 00 . 0  
( 1 530 ) 
fac i  1 i t i .e s  
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s uch 
as mus i c , theater , s peech , art , or dramati cs , as is  i nd i cated by Tabl e 
B-7- . Forty-fi ve  percent of the women i n  th i s  samp l e  s tro n g l y  a greed 
on the i mportance of thes e fac i l i t i es compared to 28 percent of the men . 
Men were much  more noti ceab ly  neutra l  on the s ubj ect as  i s  i nd i cated by 
thei r 20 . 6  percent  neutra l response  compared to 6 . 8 percent  for the 
women . Good l i bera l a rts fac i l i ti es were obv i ous ly  of  i mportance to 
women i n the s e l ecti on of a col l ege or  un i vers i ty .  
Women  a l s o  agreed or  s trongly agreed to a greater exte
nt tha n men 
on the ques ti on  o f  whether South Da kota co l l eges and un i vers i ti es are 
as good as or  better than those i n  other s tates . S i x percent more o f
 
the women than  the men agreed or  s trong ly  a greed . on th i s  q ues t i on . 
Women a l so tended to ran k  the i mportance of news paper s tor i es a bo ut 
col l eges h i gher  than  the men , as a source of i nfl uence to them i n  the 
sel ect i on of an  i nst i tut i on . 
TABLE B- 1 7  
Cours e  catal ogs a re i mportant 
to s tudents i n  choos i ng a schoo l . 
( By sex 
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-- - - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- -- - - - - - - - -- - -- - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse ( percents ) Ma l e  Fema l e  Tota l 
-- -- - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s agree o.  1 o . o  0 . 1  
Di sagree 1 . 6 0 . 8  1 . 2 
Neutra l 8 . 4  5 . 0  6 . 7  
Agree 56 . 3  49 . 0  52 . 7  
Strong ly  Agree 33 . 6  45 . 2  39 . 4  
___,,, ___ 
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=26 . 3 , df=4 , p (. 001 ) ( 764 } ( 763 ) ( 1 527 ) 
On the  ques t i on of  the i mportance of  course cata l ogs , i t  i s  
noti ceabl e  that more women strong ly  agreed on the i mportance  of  the course  
catal og ; however , th i s  i s  offs et by the seven percent  more men than 
women who fel l i n  the agree category .  The fi ndi ngs certa i n l y  e s tab l i s h ,  
however , that  the  cours e  cata l og i s  cons i dered very i mportant  by both 
groups . 
I n exami n i ng the fo l l owi ng ta bl e ( B-20 ) we s ee that women responded 
i n greater numbers to the s trong ly agree category when  
as ked a bo ut the 
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i nfl uence of former  s tudents . Nearly 1 4  percent more of the  women tha n  
men s trong ly  a greed that feedback from former students i nfl uenced · 
the i r s e l ect i on of a s chool . 
TABLE  B-20 
Feedbac k  from former students 
i nfl uences my se 1 ect i on of a schoo i .  
( By s ex ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  { percents ) Ma l e  Fema l e Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di sagree 0 . 7 o .  1 0 . 4  
Di sagree 3 . 0  1 . 8 2 . 4  
Neutra l 1 0 . 6  6 . 8  8 . 7  
Agree 53 . 8  46 . 1 49 . 9  
Strongly Agree 3 1 . 9  45 . 1 38 . 5  
TOTALS 1 00 0 0 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=32 . 9 , d f=4 , p<. 001 ) ( 764 ) { 762 ) ( 1 526 ) 
Fi nal ly ,  on the  q uest i ons of cred i bi l i ty and adequacy of i nformat i on 
rece i ved from South Da kota Sta te Uni vers i ty ,  the women comp l i mented the  
i nst i tuti on through  heav i er agreement than men by a s l i gh t  ma rgi n .  
General ly , both groups concurred that the i nformati on rece i ved  was q u i te 
adequate and  cred i b l e . 
One noti ceab l e trend emerged when compa ri ng the 22 de
pendent  
vari ab l es by s ex . women responded i n  much greater freq
uency to the 
Pos i ti ve extreme end ( s trong ly  agree ) of the L i kert
-type q ue st i ons 
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. 
than ·d i d the men . However , the tota l agreement percentages are near ly  
equal when comb i n i ng the  agree and s trongly agree categor i es  because  
the men o ften exceeded the  women i n  the  check i ng of the agree  
category .  
Fi nd i ngs � Status 
The s tudents who enro l l each semester at South Da kota S ta te 
Un i vers i ty genera l l y  fal l i nto the three categori es .  New s tudents are 
those  who are attend i ng h i gher educati on for the fi rs t t i me . Readmi ts 
are thos e who have  attended South Da kota State Un i vers i ty prev i ou s l y . 
Trans fer s tudents are those who have attended other h i gher educat i on 
insti tuti ons , but  have chosen to transfer to SDSU . These three 
categori es have been grouped by the i ndependent vari ab l e of  s tatus . 
Responses were rece i ved from 1 , 264 out of a pos s i bl e  1 , 627  new students 
for a res pons e  rate o f  7 7 . 7  percent . Responses were rece i ved from 
55 of the 498 readmi t s tudents for an 1 1  percent samp l e  of th i s 
group . Response s  from 2 1 3 transfer s tudents out of a pos s i b l e 708 
tal l i ed a 30 percent res ponse  rate . The readmi t samp l e  i s  sma l l er 
becaus e th i s  group  was not req u · red to attend the ori entati on  program 
where th i s . s urvey was admi n i stered .  Trans fer stud�nts were reques ted to . 
parti c i pate i n  the ori entat i on p ogram , but the i r  attendance  has a l ways 
b 44 een l es s than that of the new students . _ 
M 
44Admi s s i ons a nd Records Offi ce , So uth Dakota State U n i vers i ty ,  
arch 1 975 . 
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The data was compared by s tatus to s ee i f  any s i gn i fi cant  
s i mi l ari t i e s  o r  d i fferences exi s t  between new , readmi t ,  and  transfer 
students based o n  the i r sources of  i nformati on and i nf l uence , or  the i r 
opi n i ons  and  atti tudes re l ati ng to the col l ege s e l ecti on p roces s .  L i ke 
the fi nd i ngs  by s ex ,  i t  was d i scovered that res pondents w i t h i n  the 
status categori es compare qu i te s i mi l arl y wi th each  other . Th i s  
s imi l ari ty . among the  new ,  readmi t ,  and trans fer s tudents i s  the pr i nc i pa l  
fi ndi ng  a s  determi ned by status . The students i n  ea ch category had  
bas i ca l l y  the  same responses to  the  great maj ori ty of the  2 2  q ue st i ons  
i n  the q ues ti onna i re .  Attent i on wi l l  be g i ven to d i scerni b l e 
di fferences where they exi s t .  A comp l ete presentat i on of  the  responses  
can be found i n  Append i x  C . 
Wh i l e  each s tatus group agreed that feedback  from former s tudents 
was a majo r  i nf l uence i n  the i r s e l ecti on of  a co l l ege , Tab l e C-4  
reveal s  {Append i x ) that  s uch feed ack was more i mportant  to the new 
student than to the readmi t and trans fer . The readmi tted s tudents 
responded that  p rev i ous  personal  attendance was the mos t  i mportant  
i nfl uence  to them wh i l e  trans fer s tudents rated former s tudents and  
vi s i ts to  the  campus equa l ly as thei r number one i nfl uence at  2 1 . 5  
· percent . Trans fer s tudents a l s o  i nd i cated that the course cata l og  
was of greater i nfl uence to  them ( 20 percent ) than  it  was  to the  readmi t 
student ( 1 3  percent ) o r  the new s tudents ( 9 . 9  percent ) . 
TABLE C- 5 
A col l ege ed ucati on i s  necessary i n  today ' s  s oc i ety .  
. 
( By stat�s ) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly Di s agree 1 . 3 1 . 8 4 . 8 1 . 8 
Di sagree 6 . 5  20 . 0  1 2 . 0  7 . 7  
Neutral 22 . 3  30 . 9  20 . 1 2 2 . 3  
Agree 46 . 5  25 . 5  40 . 7  44 . 9 
Strong ly  Agree 2 3 . 4  2 1 . 8  22 . 5  2 3 . 3 
TOTAL� 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x =56 . 2 , d f= l 2 , p�. 00 1 } ( 1 263 ) ( 5 5 ) ( 2 1 2 ) ( 1 530 ) 
I n  Tab l e C- 5 the res ponses o f  the readmi tted students s tand out . 
The agreement on the necess i ty of a co l l ege educati on  was dec i ded ly  l es s  
for the readmi t  s t udent than for the new and trans fer s tudents . 
The readmi t s tudent , on the other end of the s ca l e ,  i nd i cated the 
greatest d i s agreement about the necess i ty of a col l ege  educati on . 
Agai n ,  a marked d i sa greement was i nd i cated by the readmi t category 
when as ked whether South Da kota col l eges and un i vers i ti es a re a s  good
 as  or  
better than those i n  other states . S i xteen percent of  the readm
i t 
responses fe l l i n  the d i sagreement category on th i s  q uest i o
n compared 
to seven percent for trans fers and three percent for new
 s tudents . 
However , the  readmi t student agreed nearly as much 
as  the new and  
transfer s tudents that  south Da kota col l eges a nd un
i vers i t i es a re as good 
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or oetter than  thos e i n  other s tates . There was l es s  neutra l fee l i ng 
among the readmi t students on th i s  q uest i on as they commi tted themse l ves 
read i ly to a greement or  d i sagreement . 
The fi nd i ngs reported i n  Tabl e C-20 concern i ng the  i nfl uence of  
feedback  from former s tudents s hows that the trans fer s tudents were not 
as i nfl uenced by th i s  source as were the new and readm i t s tudents . On l y  
30 . 8  percent  of  the trans fer s udents strong ly agreed that feedback 
from former s tudents was an i nfl uence compared to the cons i derab l y h i g her 
41 . 8  percent for readmi t and 39 . 8  percent for new s tudents . 
The res ponses o f  the new students concern i ng the adequacy and 
cred i b i l i ty of  i nformati on rece i ved from South Dakota State Un i vers i ty 
i s  apparent i n  Tab l es  C-2 1  an -22 . 
TABLE  C-21  
Mos t  i n format i on rece i ved from SDSU  is  adequate . 
( By s tatus ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � - � - - - � � - - � - � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - -
Res ponse ( percents ) New Readmi t Transfer Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � � - � � � - - - - - � � � - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i sagree O g 4  0 . 0  0 . 5 0 . 5 
Di sagree 3.  1 1 3  .. 0 5 . 3  3 . 7  
Neutra l  1 0 . 2  1 6 ,.  7 1 7  . 3  1 1 . 4 
Agree 7 3 . 9  63 . 0  70 . 2  7 3 . 0  
Strongly Agree 1 2 . 4 7.4 6 . 7  1 1 . 4  
--
TOTALS 1 00 . 0  1 00 e Q  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=1 02 . 9 ,df=l 2 , p <. 001 ) ( 1 26 1 ) ( 54 ) ( 21 1 ) 
( 1 526 ) 
TABLE  C - 22 
Mos t  i nformati on rece i ved from SDSU i s  cred i bl e .  
( By s tatus ) · 
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-- --- - ----- - - ----- - - ----- - -- -- - ---------- ---------- --------- -- - --- ------
Res pons e { percents ) New Readmi t Trans fer Tota l 
--- - - ---- --- - ------- ·--- -- ----- - --- -- - --- ----- ---- - - ---- ----- - - -- - - - -----
Di sagree 0 . 9 
Neutral 1 4 . 2 
Agree 74 . 3  
Strong ly  Agree 1 0 . 6  
TOTA2S 1 00 . 0 
( x = 1 8 . l , df= 9 , p = . 033 ) ( 1 260 ) 
1 . 9 1 . 9 
1 8 . 5  23 . 1 
68 . 5  68 . 3  
1 1 . 1  6 . 7  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 54 ) ( 2 1 1 ) 
The new s tu dent group  was apparent ly  more sati s fi ed wi th 
1 . 0 
1 5 . 6  
7 3 . 2  
1 0 . 2  
1 00 . 0  
( 1 525 ) 
the amount  and 
qual i ty of  the i nformati on rece i ved than were the readmi t and trans fer 
groups . The extremely  l ow amount  of  s trong d i s agreement concern i ng the 
adeq uacy of i nformat i on  i n  Tabl e C -21 and the nonexi stence of s trong  
di sagreement to  the  c red i bi l i ty of i nformat i on repres ented i n  Tabl e 
C-22 i nd i cates genera l  sat i s facti on by nearly a l l members of  thes e 
groups wi th the  i nformati on  rece i ved .  
Fi nd i ngs �Semes ter 
The  l a st  i ndependent vari abl e by wh i ch the da�a was compared 
was by whi ch semes ter  the s tudents wi th i n  th i s  s urvey enrol l ed 
at South Dakota State Un i vers i ty .  For the fa l l  semester  o f  1 97
5 , 
1 ,406 out o f  a poss i b l e  2 , 308 enteri ng students were s urve
yed to 
produce a 60 . 9  percent samp l e .  For the spri ng semester o f  1 976 , a 
24 . 2  percent s amp l e was rece i ved by s urveyi n g  1 26 of  the 52 1  
enrol l i ng  s tudents . The s i ze of the s pri ng  samp l e was reduced 
cons i derab l y because  fewer s tudents attended the ori entat i on  
program where the s urvey was  admi n i s tered . 
Compari s ons of the data were made by th i s  vari abl e to determ i ne 
the s i mi l ari ti es and d i fferences that exi st between s tudents tha t  
enro l l at  the beg i nn i ng of  the academi c year i n  the fa l l a n d  those 
who enter S DSU at mi d-year i n  the s pri ng . Append i x  D conta i ns a 
compl ete s et o f  s eq uent i a l tabl es represent i ng the res ponses  rece i ved 
to each of the 22  q ues ti ons compared by semester . 
Aga i n ,  the maj or fi nd i ng of th i s  cros s - tabu l ati on was that very 
few s i gn i fi cant d i fferences exi  t when the 22  dependent va r i ab l es  
were compa red . There was great s i mi l ar i ty between the  res ponses 
of the s tudents enro l l i ng for the fa l l  of 1 975 and for the s pr i n g  
of  1 976 on a l most  a l l vari abl es . T h e  d i fferences by s emes ter  
that were d i scovered are reported i n  the fol l owi ng port i on of  th i s  
chapter . 
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Wh i l e  fri ends cont i nue t o  be the pr i mary i nformat i on s ource a bout 
col l ege for both the  fal l and spri ng enrol l ees , the  s pri ng  g roup 
was s 1 i ghtl y  more dependent upon fr ·i ends for i nformat i on · 
TABLE D- 1 
Where d i d you get mos t  of your 
i nformati on about col l ege? . 
( By s emester ) 
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-�---c;t���;�-(��;���t;)------ ---- r;11-;975---- -5��i��- i976 -- - - -r�t�;-- -
----- ------ -- - - ------ ------- ----------------- ------ -- - - - -- - - - -- - ------- -
Hi gh School Counse l ors 2 1 . 2  1 1 . 0 20 . 4  
Teachers 4. 1 3 .  1 4 . 0  
Others 3 . 4 7 . 9  3 . 8  
Parents 5 . 4  3 .  1 5 . 2  
Brothers -s i s ters 1 9 . 2 1 8 . 9  1 9 . 2  
Fri ends 32 . 5  37 . 8  33 . 0  
Col l ege  Pers onnel  1 4 .  1 1 8 . 1 1 4 . 5  
TOTAL� 1 00 . 0  1 00 . 0 1 00 . 0  
( x = 1 5 . 6 , df=6 , p= . 01 5 ) ( 1 401  ) ( 1 27 ) ( 1 528 ) 
The greatest  d i fference i n  the  res ponses shown by Tabl e 0 - 1  perta i ns 
to the h i gh s chool counse l or category .  Wh i l e  21 . 2  percent  o f  the fal l 
students i nd i ca ted the h i gh school  counsel ors were thei r maj o r  s o urce of  
i nformati on , on l y 1 1  percent of the  s pri ng group  rel i ed on  the  couns el ors . 
Th� s pri ng e nro l l ees s howed a grea ter dependence on fri ends a nd 
col l ege pers onne l  for the i r col l ege i nformati on . 
When a s ked who had the most  i nfl uence on thei r cho i ce
 of  a co l l ege , 
both groups a ga i n  sa i d  fri ends were the pri nc i pa l  i nfl
uent i a l 
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group wi th 38 . 9  percent of the spri ng students be i ng i nfl uenced by the i r 
fri ends compared to 3 1 . 7  percent of the fal l group . The  fa l l gr�up 
recei ved g reater i nfl uence from the i r  h i gh s chool coun se l ors a t  s even 
percent compa red to a l ow 1 . 6 percent for the spr i ng . Tea chers a l so  
had  greater i nfl uence on  the  choi ce of  a col l ege for the  fa l l s tudents 
than  the s pri n g  s tudents , as d i d  parents . 
The fa l l enro l l ees secured more of the i r counse l i ng i nformat i on from 
the course  cata l og ( 2 5 . 7  percent ) than d i d  the spr i ng  s tudents  ( 20 . 8  
percent ) . Convers e l y , 1 0  percent mo re of the spr i ng s tudents  rel i ed on 
brochures for the i r  i nformat ion  than d i d  the enteri ng s tudents i n  the 
fal l .  The q ua l i ty of fac i l i ti es seemed to be . more i mportant to the fa l l 
group as they res ponded h i gher re l at i ng to the i mporta nce of  phys i ca l  
educati on , recreati on , a n d  l i bera l arts fac i l i ti es .  On a rel a ted  ques ti on , 
the fa l l s tudents responded wi th grea ter agreement than d i d the s p r i n g  
when a s ked i f  South Dakota co l l eges and un i vers i t i es are a s  good a s  or 
better than  thos e i n  other s ta tes � 
Hi gh schoo l  events he l d on a col l ege campus i nfl uenced the s e l ect i on 
of the fal l group s l i ght ly  mo e .  The fal l s tudents were a l so  i nfl uenced 
sl i ght ly  more by feedback from former s tudents than were the  s pr i ng 
students . 
The d i fferences between fa l l and s pri ng students a re revea l ed 
by Tab l e D- 2 1  a nd D-22 . 
TABLE D-21 
Mos t i nformat i on recei ved from SDSU i s  adeq uate . 
( By semes ter ) 
Respons e ( percents ) Fa l l  1 97 5  Spri ng  1 976  
Strong ly  Di sagree 0 . 5 o . o  
Di sagree 3 . 4  7 . 2  
Neutral 1 0 . 7  1 9 . 2 
Agree 7 3 . 5 67 . 2  
Strong l y  Agree 1 1 . 8 6 . 4  
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0  
( x2= 1 5 . 8 , df=4 , p= . 003 ) . ( 1 401 ) ( 1 25 ) 
TABLE D- 22  
Mos t  i n format i on rece i ved from SDSU i s  cred i b l e .  
( By semester ) 
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Tota l 
0 . 5 
3 . 7  
1 1 . 4 
73 . 0  
1 1 . 4  
1 00 . 0  
( 1 526 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response  ( percents ) Fal l 1 97 5  Spri ng  1 97 6  Total  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di s agree 1 . 1 0 . 8  1 . 0 
Neutral 1 4 . 9 23 . 2  1 5 . 6  
Agree 7 3 . 9  65 . 6  73 . 2  
Strongly Agree 1 o . 1  1 0 . 4  
1 0 . 2  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
(x2=6 . l , df=3 , p= . 1 02 ) ( 1 400 ) 
( 1 25 ) ( 1 52 5 ) 
Over three  q uarters of  both the fa l l and s pr i ng s tudent g ro ups 
agreed or  s trong ly  agreed that mos t  of the i nformat i on  rece i ved from 
SDSU i s  adequate or c red i b l e . Nearly ten percent more of the  fa l l 
group agreed wi th . the  adequacy and cred i b i l i ty of i nforma ti on 
rece i ved . The s pr i n g  semes ter group was noti ceab ly  more n eutra l  on 
both q ue st i ons . 
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CHAPTER FOUR 
SUMMARY AND CONCLUS I ONS 
The purpose  o f  th i s  s t udy was to exami ne  the s ou rces  of 
i nforma t i on and i n fl uence , att i tudes , and op i n i ons  of e nte r i n g  So u th 
Dakota Sta te Un i vers i ty s tudents a s  they re l a te to the  s e l ect i on 
proces s ,  _ to d e termi ne why s tudents s e l ect So uth  Da kota  Sta te 
Un i vers i ty .  A h i gh l y  proporti onate s ampl e o f  th i s u n i vers e wa s 
rec e i ved wh i c h very adequate ly  represents the un i verse u nd e r  s tudy .  
I t  i s  fel t t hat  conc l u s i ons  can  be der i ved wh i ch  wi l l  s pea k 
acc urate l y  to the  top i cs of why s tudents s e l ect South  Dakota S ta te 
Un i vers i ty p l u s conc l us i ons a bout factors a ffecti ng t h e  co l l ege  
se l ect i on proc e s s  i n  genera l . 
Co ncl us i ons 
Compa ri s o n  Ei:. �, s tatus  and s emes ter 
One of the f i rs t maj or  conc l u s i ons  of the s tudy i s  tha t t here was  
general  a greemen t  a nd s i m i l a ri ty among  the s ubgro u ps of t h i s s urvey .  
Wh i l e  s ome d i fferences  ex i s t  among s ubgro ups  o n  s pec i f i c  i tems 
wi th i n  the s tu dy ,  the overa l l res u l ts s howed a commona l i ty of att i tudes , 
op i n i on s , i nfo rmat i on sources , and i nfl uence so urces when  the  
respondents were compa red by sex , term of enrol l ment , a nd s tatu s  o f  
enro l l ment . Th i s  s tudy fo und that  t h e  maj or facto rs a ffec t i n g  
the s e l ect i on  o f  so uth Da kota State Un i vers i ty a re genera l l y  t h e  s ame 
for men as women , the maj or  factors s u rround i ng s e l ec t i on  for trans fer , 
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rea dmi t ,  a n d  n ew s tu d e n ts a re s i mi l a r , a nd the  f a c to r s  a ffec t i n g  s e l ec t i o n  
by fa l l a n d  s p r i n g s tu d e n ts were s i mi l a r .  
S ome o f  t h e  d i ffe r e n c es n oted o n  c erta i n  s u bj ec ts w i t h i n  t h e  s tudy 
wh e n  c ompa red by s ex , s eme s ter a n d  s ta t u s  a re wo rt hy o f  men t i o n . 
1 .  Wh e n  compa r i n g  the d a ta by s e x , women were g e n e ra l l y  mo r e  
i nt e n s e i n  t h e i r a g reeme n t  t o  i tems a s  i s  i nd i c a ted b y  a 
s l i g h t l y  h i g h e r  res po n s e  rate i n  the s t rong l y  a g r e e  
c a te g o ry .  
2 .  Th e women i n  t h i s  s tudy i n d i ca ted t h a t  t h ey f e l t s omew h a t  
s tro n g e r  a bo u t  t h e  nec e s s i ty of a col l e g e  ed u ca t i o n a nd 
t h a t  c o l l e g e s  a n d  u n i vers i t i e s s hou l d h a ve g o o d  l i be ra l  
a rts  fa c i l i t i es ,  s u ch a s  mu s i c ,  theater , s p e e c h , a rt ,  
o r  d ra ma t i c s . 
3 .  Th e re wa s s l i g h t l y  g rea ter a g reement a mo n g  women t h a n  men 
a s  to t h e  a d e q u acy of S o u th Dakota c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s 
comp a red to  t h o s e  i n  o t h e r  s ta tes . 
4 .  Wh i l e  feed b a c k  from former s t ude n ts wa s a maj o r  i n fl u e n c e  o n  
the s e l e c t i on  o f  a c o l l e g e  to  n ew ,  tra ns fer , a nd rea dm i t 
· s tu d e n t s ,  the  s tu dy revea l e d t h a t  new s tu d e n t s  we re 
p a rt i c u l a r l y  d e p en d e n t  o n  th i s  feed ba c k  as  a ma j o r  s o ur c e  
o f  i n f l u e n c e  wh i l e  trans fer s t udents re l i ed mo r e  h ea v i l y  o n  
p r i n t e d  mes s a ges s u c h  a s  the  co urs e c a ta l o g , a n d  rea dmi t 
s tu d e n ts j u d g e d  t h e  i n s t i tut i on by the i r e x p e r i e n c e s  d u r i n g  
p r ev i o u s  a tten da nce . 
5 .  T h e  s tu dy i nd i ca tes that  new s t udents fo u nd t h e  i n fo rma t i o n 
rec e i ved from S o u t h  Da kota  S ta te U n i v e rs i ty g e n e ra l l y  mo re 
a d eq u a t e  and  c red i b l e  t h a n  d i d  the  readm i t a n d t r a n s fer 
g ro u p s . 
6 .  Th i s  s t u dy revea l s t h a t  t h e  fa l l gro u p  o f  s t u d e n ts e n r o l l i n g  
a t  S DS U  r e l i ed mo re h ea v i l y  o n  th e i r h i g h  s c hoo l co u n s e l o rs 
a s  a s o u r c e  o f  i n forma t i o n  tha n the s p r i n g s t u d e n t s . T h e  
s p r i n g  e n r o l l e es d e p e n ded mo re on  fri e n d s  a nd c o l l e g e  
p e rs o n n e l  f o r  th e i r i n forma t i o n .  
Sou rces o f  I nfo rma t i on 
The s tu d e n t  1 s res pon s es concern i n g s o u rc e s· of  i n fo rma t i o n  
d i s tr i b u ted t h ems e l ves wi de l y  e no u gh t o  i nd i c a te tha t 
s tude n t s  r�ce i ved t h e i r i n forma t i o n from a v a r i e ty o f  s ou rc e s . 
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Th i s s tu dy revea l e d ,  however , that  a few s o u rc e s  of i nfo rma t i o n  s ta nd 
o u t  from t h e  o th er s . S tudents  s a i d  t h a t  t h e  p r i nc i pa l s o u rc e s  o f  
i n fo rma t i o n  w e r e  f r i e n d s , fo l l owed b y  h i gh s c h o o l  c o u n s e l o rs , b ro t h ers ­
s i s ters , - a n d  co l l e g e  pe r so n ne , i n  ra n k  order . The i mp o r ta n c e  o f  
fr i en d s  a s  a n  i n fo rma t i o n  s o u rce was s u pported by C h r i s t i a n s o n4 5  a nd 
J o rgens o n .
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Howev e r , both fo u n d  h i g h s c h o o l  co u n s e l o r s  to be t h e  
numbe r  o n e  s o u rce of i n fo rma t i on , wi th fr i en d s  s eco n d  i n  i mporta n c e . 
I f  p ro s pec t i v e  s t u d e n ts rec e i ve t h e i r i n fo rma t i o n from s u c h  p r i me 
s o u rc e s  a s  h i g h s c hoo l c o u n s e l ors , fri e n d s , a n d  fam i l y s i t  i s  i mpe ra t i ve 
that i n s t i tu t i o n s  s ee k  to keep these  gro u ps i n fo rme d i f  t h ey w i s h  to 
a i d  a n d / o r  a ffec t i n fo rma t i o n - s ee k i n g  by p ro s pe c t i ve s tu d e n ts . 
An exami n a t i o n o f  t h e  form mo s t  co u n s e l i n g i n fo rma t i o n ta k e s  
revea l s  th a t  4 6 . 8  p e r ce n t  wa s rel ayed verbal l y .  T h e  f i n d i n g s  revea l ed 
tha t 44 . 1  p e r c e n t  o f  the s tudents rec e i ved mos t  o f  t he i r i n fo rma t i on 
i n  s ome p r i n te d  form , w i t h  the  c o u rs e  c a ta l o g  be i ng t h e  p r i n c i pa l  veh i c l e  
for i n fo rma t i o n , fo l l owed by broc h u res � 
Wi t h  n ea r l y  e q u a l  n umbe rs  o f  s tu d en ts rece i v i ng t h e i r i n fo rmat i on 
verba l l y  v e r s u s t h e  p r i n ted med i a , i t  i s  e v i d e n t  tha t c o n s i dera b l e  
a tte n t i o n s h o u l d b e  g i ven to i ns u r i n g  that both  o f  t h e s e med i um s  prov i d e 
comp re h e n s i ve a nd adeq u a te i n fo rma t i o n  to pros pec t i v e  s t u d e n t s , 
45
c h  . . 30 r 1 s t 1 a n s o n , p .  . 
4 6  
J o rg e n s o n , p .  48 .  
cons i s tent  w i th  �he goa l s of the i ns t i tut i on . Ca�a l ogs , brochu res , 
and other pr i n ted matter mus t  be con s i dered an  i ntegral  part  of  the 
i nformat i on-g i v i ng proces s and trea ted accord i ng l y .  L i kewi s e , effort 
shou l d be  expended s o  tha t  thos e i nformati on - g i vers who verbal l y  re l ay 
mess ages about  the  i ns ti tut i on are wel l i nformed . 
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When  a s ked abou t  the adequacy and credi b i l i ty of the i nfo rmat i on 
recei ved from South Da kota State Un i vers i ty ,  the s tu dents res ponded w i th 
great agreement  i n  the pos i t i ve .  E i ghty-four  (84) percent  agreed or  
strong ly  agreed tha t  the i nformati on rece i ved is  adeq uate , and  83  percent 
agreed or  s trong ly  a greed that the i nformati on i s  credi bl e .  Very 
l i ttl e d i s agreement was found i n  e i ther category , s o  one  can  conc l ude 
that South Da kota State Un i vers i ty is  p rov i d i ng adequate a nd c red i b l e  
i nformat i on to i ts enro l l i ng s tudents . 
Sources of I nfl uence 
When the sources  of  i nfl uence to enteri ng s tudent were exam i ned , 
fri ends ranked as  the  greatest source of i nfl uence when the res pondents 
coul d choos e  on l y  one maj or source . Th i rty- two ( 32 ) percent of  
the s tudents i n  th i s  samp l e ra nked fri ends as  most  i mportant , w i th 
parents ra n ki ng the next most  important source by 1 6  percen t  o f  the 
sampl e .  The Chri s t i a nson s tudy supports fri ends and parents a s  the 
prime i nfl uent i a l s ources wi th s l i ght ly d i fferent percentag es .
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When the s ummated rati ng sca l e was used to assess  the att i tudes and 
op i ni ons of the s t udents toward vari ous sources and forms of i nfl uen
ce , 
47chri s ti anson , p .  3 1 . 
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som� i nteres t i ng d i $coveri es were made . The res pondents genera l l y  
agreed o r  s trong ly  agreed tha t each o f  the fol l owi ng med i ums was a 
source of i nfl uence i n  s e l ect i ng a ·co l l ege or un i vers i ty :  brochures , 
news paper s tori es , fi l ms ,  te l ev i s i on ,  rad i o ,  posters , cata l ogs , 
vi s i ts from col l ege  repres entati ves , campus events , and  feedback  from 
former s tudents . However , three categori es , feedba ck  from former 
students , course  catal ogs , and vi s i ts from co l l ege personne l , s tand out 
as areas rece i v i ng excepti onal ly  h i gh agreement from enro l l i ng s tudents 
as sources a nd med i ums of  i nfl uence . One can conc l ude that wh i l e  
each of the ca tegori es s urveyed i s  of i mportance to a pros pect i ve 
student i n  s e l ect i n g  a � choo l , some are more i mportant than  others . 
Th i s  concl us i on wou l d  s uggest that i ns ti tut i ons see k i ng  to i nfl uence 
· students to attend the i r schoo l s can have greater i mpact by i ncreas i ng 
the i r  emphas i s  on  certa i n  sources and types of i nfl uence . 
Atti tudes a nd Opi n i ons on Col l ege Re l a ted Subjects 
An exami nat i on of some of the atti tudes and opi n i ons o f  the 
enrol l i ng s t udents about certa i n  general  and s pec i fi c  a spects of  col l ege 
i s  revea l i ng . A co l l ege educati on i s  necessary i n  today ' s  soc i ety ,  
accordi ng  to 6 8  percent of the sampl e .  On ly n i ne ( 9 ) percent d i s agreed . 
wi th the neces s i ty of  s uch an  educati on .  E i ghty-e i ght ( 88 ) percent 
of the s amp l e fel t that a co l l ege shou l d nave good phys i ca l  educati on  
and recreat i on fac i l i t i es .  E i ghty-fi ve ( 85 )  percent fel t _ that i t  i s  
important  that a co l l ege have good l i beral arts fac i l i t i es .  There wa s 
al most unan i mous  agreement ( 98 percent ) that a co l l ege  s hou l d be more 
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tha n a p l a c e  to s t u dy .  Al s o  a maj o r i ty ( 56 p e rc e n t ) of the r e s po ndents  
fe l t that  So u th Da kota c o l l eges a nd u n i vers i t i e s  a r e  as  good as  or  
better than  th o s e  i n  o t h e r  s tates ( on l y  fo u r  _ p e r c e n t  d i s a g r e e ) . One  
can  c o n c l u d e  that th e  en ro l l i n g s t udents i n  th i s  s amp l e had  p os i t i ve 
o p i n i o n s  a nd a tt i t u d e s  c on c e rn i n g  the  i mpo rta nce o f  a c o l l e g e  ed uca t i on 
i n  g e n e ra l a nd o f  t h e  adeq uacy o f  S o u t h  Da kota c o l l e g e s  a nd u n i v e rs i t i es 
i n  pa r t i c u l a r . Wh i l e  t h i s c o n c l u s i o n i s  proba b l y  n o t  s u r p r i s i n g from 
a co l l e g e  b o u nd g ro u p , i t  i s  s i g n i f i c a n t  that t h e  s tu dy c o n f i rms th a t  a 
pos i t i ve a t t i t u d e  toward t h e s e  a s pects of h i gher e d u ca t i on i s  i mportant to 
studen ts ' s e l e c t i o n  o f  a c o l l ege o r  u n i vers i ty .  
I t  wo u l d s e em i mpera t i ve t h a t  i ns t i tut i on o ff i c i a l s  d i rec t t h ems e l v e s  
t o  c rea t i n g  o r  ma i n ta i n i n g s u ch pos i t i ve att i tudes  amon g  t h e i r p u b l i c s a n d  
pa r t i c u l a r l y  a mo n q  th e i r  p ro s p ec t i ve s tu d e n t  p u b l i c .  I t  i s  rea s o na b l e 
to a s s u me t h a t  t h e  i nforma t i on  a nd i n fl uence s o u rc e s  p r ev i o u s l y  
d i s c u s s ed h a ve co n s i d era b l e bea r i n g o n  s u ch o p i n i o n s  a n d  a tt i t u d e s  
conce r n i ng co l l e g e s  a nd u n i vers i t i es a nd th erefo re s h o u l d  � e  c o n s i d ered 
by i n $ t i tu t i o n s  as a mea ns by wh i c h offi c i a l s ca n a ffec t  a tt i t u d e s  a nd 
o p i n i on .  
F i na l S umma ry 
Overa l l , t h i s  s t u dy conc l u des  tha t a l mo s t  a l l a rea s s u rv eyed , 
dea l i n g  w i t h  i n fo rma t i on , i n fl uence , o p i n i ons , a nd a tt i t u d e s , p l ay a n  
i mporta n t  r o l e fo r s tu d e nts i n  t h e  s e l ec t i o n p roces s a nd fo r i n s t i tuti on 
offi c i a l s w h o  w i s h  to a ffect that proces s .  Al t h o u g h  c e r ta i n  s p ec i f i c  a rea
s 
s ta nd o u t  a s  mo re i mportant than o thers , th e e v i d e n c e  i n d i c a t
es 
tha t a b ro a d  b a s e d  p ro g ram o f  i n fo rma t i on  a nd i n fl u e n c e  i s  n ec e s s a ry 
fo r a maj o r  u n i vers i ty ,  wi th s pe c i a l  e ffo r ts d i rec te d  to s p ec i f i c  
a re a s  w i th i n  t h e  total  e ffo rt . 
I ns t i tu t i o n o f fi c i a l s mus t ra n k  by p r i or i ty t he i r e ffo r ts to 
·
i n fl u e n c e  p r o s p e c t i v e s t u d e n ts bu t d a re n o t  l os e  s i g h t  o f  t h e  
d i vers e s erv i c e s  req ues ted a nd n e eded by th e i r c l i en te l e .  
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T h i s  s t u dy c o nc l u de s  tha t the  con t i n u ed s a t i s fa c tory e d u ca t i o n  of  
pre s e n t l y  e n ro l l ed s t u d e n ts wi l l  h a ve the  g rea tes t i mpa c t  o n  a n  
i ns t i tu t i o n ' s  a b i l i ty to i n fl uence n ew s t ud e n ts to a t ten d . T h e  
d i rec t a n d  i nd i rec t mes s a ge s  t h a t  fl ow from do i n g a c o n t i n u i n g e x c e l l en t  
j o b  o f  e d u ca t i o n c a n no t  b e  u nd eres t i ma ted . 
One o f  t h e  p u r po s e s  o f  t h i s s tu dy was t,o d i s c o v e r  wh a t  rea s on s  
stu dents  g i v e for s e l ec t i ng  So u th Da kota S ta te U n i v e r s i ty .  The  s t udy 
h a s  revea l ed c o n s i d e ra b l e i nforma t i o n  as to the  fa c to rs s u rro u n d i n g the 
s e l ec t i o n  o f  S o u t h  Da kota State U n i v er s i ty a s  i nd i c a ted by .th e  fa l l a n d  
s p r i n g  e n te r i n g  s t u d e n t s . Th i s  s t udy s o u g h t  t o  i nc re a s e  t h e  u nd e r s ta n d i ng 
o f  t h e  dy n am i c s o f  the d ec i s i o n - ma k i n g proc e s s  i n  s e l e c t i n g  p o s t­
s ec o n d a ry e d u ca t i o n  a n d i ns t i tu t i o n s and h o pe f u l l y  has  d o n e  s o , by 
as s es s i n g t h e  a t t i t u d e s , o p i n i o ns , i n forma t i o n s o u rc e s , a nd i n f l u e nce 
s o u rc e s  r e l e v a n t  to t h a t  p roces s .  I t  i s  fe l t tha t w i th i n t h e  s c o p e  
of t h e  res ea rc h  t h e re i s  now better i n fo rma t i o n  by wh i ch to u n d e rs ta nd 
th e s e l e c t i o n  o f  p o s t - s eco nda ry i n s t i tu t i o n s , i n  g e n e ra l , a nd S o u t h  
Da ko ta S ta te U n i v e rs i ty ,  i n  p a r t i c u l a r .  
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One of  the obj ects of  the study was to d i scover th i s  new 
i nformat i on s o  that h i gher educati on offi c i a l s i n  dec i s i on-ma ki n g  
pos i ti ons can  have a better i nformati ona l  ba se from wh i ch t o  ma ke 
i mportant j udgments affect i ng i nsti tut i ons and the i r component parts . 
It  i s  hoped that the  i nformati on provi ded by th i s  s tudy w i l l  as s i st 
s uch offi c i a l s i n  better asses s i ng the i r s tudent c l i ente l e for the 
mutual  benefi t of  a l l . 
Sugges ti ons for Further Study 
1 .  A s i mi l ar s tudy of the enteri ng s tudents of  South Da kota State 
Uni vers i ty s hou l d be compl eted every year to determi ne i f  changes are 
occurri ng i n  the a tt i tudes of enro l l i ng students , s i nce  th i s  i s  a natura l l y  
dynami c env i ronment .  
2 .  A s i mi l ar s tudy of other co l l eges ' o r  un i vers i ti es ' enter i ng 
students s hou l d be cond ucted to determi ne s imi l ari t i es or d i fferences 
that mi ght exi s t  among the vari ous groups of enteri ng  s tudents . 
3 .  A s i mi l ar s tudy s hou l d  be conducted , separate ly , but at  the 
same ti me , of South Da kota h i gh school s en i ors , South Da kota h i gh 
schoo l  j un i ors , a nd the SDSU fa l l  enteri ng students to determi ne i f  
s i gn i fi carit  d i fferences or s imi l ar i t i es exi s t  i n  the att i tudes of  
students a t  thes e vari ous stages of  the i r educati on . 
4 .  A study s i mi l ar to th i s  one s hould be conducted o f  the South 
Dakota State Un i vers i ty s tudents , exc l us i ve of those
.
s urveyed here , 
to determi ne the dynami cs of the se l ecti on process . 
APPEND I X  A 
TABLES OF RESPONSES BY TOTAL 
Category 
TABLE A- 1 
Where d i d  you get most of your 
i nformati on about col l ege ?  
Frequency 
Hi gh Schoo l Couns e lo rs 31 1. 
Teachers 61 
Others 58 
Parents 80 
Brothers -s i s ters 293 
Fri ends 503 
Col l ege Personne l 221  
TOTALS 1 527 
63 
Percent  
20 . 4  
4 . 0  
3 . 8 
5 . 2  
1 9 . 2  
32 . 9  
1 4 . 5  
1 00 . 0  
TABLE A- 2 
Wh i ch of  the fo l l owi ng do you th i n k had the most  
i n fl uence o n  your cho i ce 
of a col l ege?  
Category Frequency 
Hi gh School  Couns e l ors 1 00-
Teachers 78 
Others 231  
Parents 244 
Brothers - s i s ters 234 
Fri ends . 491 
Col l ege Personne l  1 43 
TOTALS 1 52 1  
64 
Percent 
6 . 6 I 
5 .  1 
1 5 . 2  
1 6 . 0 
1 5 . 4  
32 . 3  
9 . 4  
1 00 . 0  
· Category 
Verbal 
TABLE  A- 3 
I n  what form was mos t  of your counse l i ng 
i nformati on rel ayed to you ?  
Frequency 
7 1 1 
Referra 1 to Col l ege  Pers onn el 1 03 
Brochure 287 
Course Ca tal og  385 
Other 34 
TOTALS 1 520 
65 
Percent 
46 . 8  
6 . 8  
1 8 . 9  
25 . 3  
2 . 2  
1 00 . 0  
I . 
TABLE A-4 
What do you cons i der to be the maj or i nfl uence 
in  your se l ecti on of  a col l ege? 
Category Frequency 
Brochures 1 42 
Tel ev i s i on Programs 3 
Posters 2 
Vi s i ts from Col l ege  P�rsonnel 74 
Feedback from Former Students 474 
Vi s i ts to the Campus  361 
Col l ege Pub l i cat i ons 24 
Other 1 05 
Newspaper Stor i es 4 
Rad i o  Programs 1 
Course Cata l ogs 1 72 
Hi gh School  Events hel d on  Campus 41 
Personal Attendance 94 
Other Couns e l ors 1 8  
TOTALS 1 51 5 
66 
Percent 
9 . 4  
0 . 2 
0 .  1 
4 . 9  
3 1 . 3  
23 . 6  
1 . 6 
6 . 9  
0 . 3 
o .  1 
1 1 . 4 
2 . 7  
6 . 2  
1 . 2 
1 00 . 0  
67 
TABLE A-5 
A col l ege  educat i on i s  necessary i n  today ' s  soc i ety .  
Respons e Freq uency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i s agree 
Di sagree 
Neutral 
Agree 
Strongly  Agree 
TOTALS 
TAB A- 6 
28 
1 1 8  
340 
687 
356 
1 529 
It i s  i mportant tha t  col l eges have good 
phys i ca l  educati on a nd recreat i on fac i l i t i es .  
1 . 8 
7 . 7  
22 . 2  
44 . 9  
23 . 3  
1 00 . 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response  Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � - � - - - - - - - - - - � - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly Di s ag ree 7 0 . 5  
Di sagree 1 6  1 . 5 
Neutral  1 54 1 0  . 1  
Agree 7 1 8 . 46 . 9  
Strongly Agree 636 
4 1 . 5  
TOTALS 1 531  
1 00 . 0  
Res ponse 
TABLE A-7 
I t  i s  i mportant that a col l ege ha ve good 
l i bera l a rts fac i l i t i es ,  i . e . mus i c ,  thea ter , 
s peech , art , dramati cs , etc . 
Frequency 
68 
Percent  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di sagree 5 0 . 3 
Di sagree 1 3  0 . 9  
Neutra l 2 1 0 1 3 . 7 
Agree 743 48 . 6  
Strongly Agree 558 36 . 5  
TOTALS 1 529  1 00 . 0  
TABLE A- 8 
A co l l ege s ho u l d be more than a p l ace to study .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - � � - - - - -
- - - � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pon se  Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � � �
- � � � � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �
� - -
Di sagree 4 0 . 3 
Neutral 28 1 . 8 
Agree 496 32 . 4  
Strongly Agree 1 002 
65 . 5  
TOTALS 1 530 
1 00 . 0  
TABLE A-9 
South Da kota co l l eges and un i vers i ti es are as  good as  
o r  b etter tha n those i n  other s tate s . 
Res ponse  Frequency 
Strongly Di s agree 7 
Di sagree 56 
Neutral 606 
Agree 666 
Strongly Agree 1 88 
TOTALS 1 523  
TABLE A- 1 0  
Bro c hures about schoo l s h a ve a strong i nfl uence 
on me i n  the se l ec i on o a col l ege or un i vers i ty .  
68a 
Percent 
0 . 5  
3 . 7  
39 . 8  
43 . 7  
1 2  . 3  
1 00 . 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - � - - - - - -
- - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - -
Respons e Frequency Percent . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -
- - - - � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly Di s agree 40 2 . 6  
Disagree 325 2 1 . 3  
Neutral  61 2 40 . 2  
Agree 483 31 . 7 
Strongly Agree 64 
4 . 2  
TOTALS 1 524 
1 00 . 0  
TABLE A- 1 1  
Newspaper s tor i es a bout  a s chool , i ts programs , and  i ts s t udents 
i nfl uence me a s  to whether to se l ect that s choo l . 
69 
Res pons e  Frequency Percent 
Strong ly  Di s agree 
Di s agree 
Neutral  
Agree 
Strong ly  Agree 
TOTALS 
22 
2 1 7 
575 
625 
88 
1 527 
TABLE A- 1 2  
Fi l ms a bout a school 
i n fl uence my op i n i on of  that schoo l . 
1 . 4 
1 4 . 2  
37 . 7  
40 . 9  
5 . 8  
1 00 . 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - -
- - � - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - � - � - -
� � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly  D i sagree 22  1 . 4 
Di sagree  250 1 6 . 4  
Neutral  682 44 . 7  
Agree 530 34 . 8  
Strongly Agree 
41  2 . 7  
TOTALS 1 525  
1 00 . 0  
70  
TABLE A- 1 3 
Fi l ms about a s chool 
i nfl uence a h i gh s chool student i n  choos i ng tha t s choo l • 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  Frequency 
Strongly D i s agree 1 0  
Di sagree 
Neutral 
Agree 
Strongly Agree 
TOTALS 
1 1 3 
536 
788 
76 
1 523 
TABLE A- 1 4  
Tel ev i s i on prog rams a bout a s chool  
i nfl uence s tudents in  c hoos i ng tha t school . 
Percent 
0 . 7  
7 . 4 
35 . 2  
51 . 7  
5 . 0  
1 00 . 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response  Frequency Percent . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongl y D i s agree 6· 0 . 4  
Di sagree 1 38 9 .  1 
Neutral 668 - 43 . 9  
Agree 665 43 . 8  
Strong ly Agree 43 
2 . 8  
TOTALS 1 520 
1 00 . 0  
Res pons e 
TABLE A- 1 5  
Rad i o  programs about a s chool 
i nfl uence s tudents i n  c hoos i ng that school . 
Frequency 
Strong ly  D i s agree 7 
Di s agree 
Neutral 
Agree 
Strongly Agree 
TOTALS 
1 89 
808 
500 
1 9  
1 523 
TABLE  A- 1 6  
Pos ters a bo u t a s chool  
i nfl uence me in  choos i ng a sc hoo l . 
7 1  
Percent 
0 . 5 
1 2 . 4 
53 . l 
32 . 8  
1 . 2 
1 00 . 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � �  � - � � � � � - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respons e Frequency Percent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � � � � - � - � � - � � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i s agree 22 1 . 4 
Di sagree 299 1 9 . 6  
Neutral 770 50 . 5  
Agree 41 0 26 . 9  
Strongly Agree 25 
1 . 6 
TOTALS 1 526 1 00 . 0  
Res ponse 
Strongly D i s agree 
Di s agree 
Neutral 
Agree 
Strongly Agree 
TOTALS 
TABLE A-1 7 
Course cata l ogs are i mportant 
to students i n  choos i ng a schoo l . 
Frequency 
1 
1 8  
1 02 
803 
602 
. 1 526  
TABLE A- 1 8  
V i s i ts from co l l ege personnel  o r  s tudents 
to schoo l s a ffect s tuden ts se l ect i on  of a schoo l . 
72 
Percent 
0 .  1 
1 . 2 
6 . 7  
52 . 6  
39 . 4  
1 00 . 0  
- - - - - - - - - - - - - � - - � � � - � - - - � - - - � - - � � � � � - - �
- - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - -
- - - - - - - - -
Res pons e Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - -
- - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i s agree 2 0 .  1 
Di sagree 1 7  1 . 1 
Neutra l 1 32 8 . 7  
Agree 869 57 . 0 
Strongly Agree 505 
33 . 1  
TOTALS 1 525  
1 00 . 0  
73 
TABLE  A- 1 9  
Hi gh  School  events ( s uch as debate , mus i c  c l i n i cs ,  s ports events , e tc . ) 
he l d on a co l l ege campus i nfl uence my se l ect i on of  a s c hoo l . 
Response  
Strongly Di sagree 
Di sagree 
Neutral 
Agree 
Strong ly  Agree 
TOTALS 
Frequency 
1 4  
1 33 
422 
679 
280 
1 528 
TABLE A-20 
Feedbac k  from fo rmer students 
i nfl uences my se l ecti on of a s chool . 
Percent 
0 . 9  
8 . 7  
27 . 6  
44 . 4  
1 8 . 3 
1 00 . 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
Respons e Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di s agree 6 0 . 4  
Di sagree 37 2 . 4  
Neutra l 1 33 8 . 7  
Agree 761 49 . 9  
Strongly Agree 588 
38 . 6  
TOTALS 1 525 
1 00 . 0  
TABLE A-21  
Mos t i nformati on recei ved from SDSU i s  adeq uate . 
Res pons e  Freq uency Percent 
Strong ly  D i sagree . 7  0 . 5  
Di sagree 57 3 . 7  
Neutra l 1 74 1 1 . 4 
Agree 1 1 1 3  73 . 0  
Strongly  Agree 1 74 1 1 . 4  
TOTALS . 1 525  1 00 . 0  
TABL E A-22 
Most  i nfo rmat i on rece i ved from SDSU i s  c red i b l e . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � - - � - � � - � � � - �
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - .- -
Res pons e Frequency Percent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � � �
- - - � � � � - - � - - - - � - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 1 6  1 . 0 
Neutral 2 38 1 5 . 6  
Agree 1 1 1 5  73 . 2  
Strongly Agree 1 57 
1 0 . 2  
TOTALS 1 524 
1 00 . 0  
APPENDr x · s  
TABLES OF  RESPONSES BY SEX  
TABLE B- 1  
Where d i d  you get  most  of your 
i nformati on about  col l ege?  
( By sex ) 
Category { percents ) Ma l e  
Hi gh Schoo l Coun se l ors 2 1 . 1  
Teachers 5 . 0  
Others 3 . 3 
Parents 5 . 2  
Brothers - s i s ters 1 7  . 2  
Fri ends 32 . 9  
Col l ege Pers onne l  1 5 . 4  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2=9 . 2 , df=b , p= . 1 62 ) ( 767 )  
76 
Fema l e Tota l 
1 9 . 6  20 . 4  
3 . 0  4 . 0  
4 . 3  3 . 8  
5 . 3  5 . 2  
2 1 . 2  1 9 . 2  
33 . 1 33 . 0  
1 3 . 5  1 4 . 5  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 76 1 ) ( 1 528 ) 
TABLE B - 2 
Wh i ch o f  the fo l l owi ng  do you th i n k had the mos t  
i nfl uence o n  your cho i ce 
of a col l ege? 
( By s ex ) 
Category { percents ) Ma l e  Fema l e 
Hi gh School  Counse l o rs 7 . 3  5 . 8  
Teachers 5 . 9  4 . 3  
Others 1 4 . 5  1 5 . 8  
Parents 1 5  . 1  1 7 . 0  
Brothers -s i s ters 1 4 . 5  1 6 . 2  
Fri ends 31 . 5  33 . 2  
Col l ege  Personne l  1 1. 1 7 . 6 
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 1 0 . 4 , df=6 , p= . 1 07 ) ( 763 ) ( 759 ) 
77 
Tota l 
6 . 6  
5 .  1 
1 5 . 2  
1 6 . 0  
1 5  . 4  
32 . 3  
9 . 4  
1 00 . 0  
( 1 522 ) 
TABLE B-3  
I n  wha t  form was most of your couns e l i ng 
i nformati on re l ayed to you ? 
( By s ex ) 
Category ( percents ) Mal e  
Verbal  46 . 9 
Referra l to Co l l ege Personne l  6 . 7  
Brochure 21 . 3  
Course Cata l og  22 . 8  
Other 1 .  3 
TOTALS 2 
1 00 . 0  
( x =l l . 4 , df=6 , p= . 07 5 ) ( 766 ) 
78 
Fema l e Tota l 
46 . 7  46 . 8  
6 . 9  6 . 8  
1 6 . 4  1 8 . 9 
2 7 . 9  2 5 . 3  
1 . 7 1 . 5 
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 7 54 ) ( 1 520 ) 
TABLE B-4 
Wha t  do you cons i der to be the maj or i nfl uence 
i n  your se l ecti on  of a col l ege?  
( By sex ) 
Category ( percents ) Ma l e  Fema l e 
Brochures 1 o . 1 8 . 6  
Tel evi s i on  Programs o . o  0 . 4  
Posters 0 . 3  0 . 0  
Vi s i ts from Col l ege Personnel  6 . 3  3 . 4  
Feedback  from Former Students 28 . 1 34 . 4  
Vi s i ts to the Campus 23 . l 24 . 6 
Col l ege  P ub l i cat i ons  1 .  7 1 . 5 
Other 6 . 4  7 . 4 
Newspaper Stor i es 0 . 4  0 .  1 
Rad i o  Programs 0 .  1 o . o  
Course  Ca ta 1 ogs  1 1 . 4 1 1 . 3  
Hi gh Schoo l Even ts he l d on Campus 3 . 0  2 . 4 
Personal  Attenda nce 7 ,. 5  4 . 9  
Other Coun se l ors 1 . 4 0 . 9  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=25 . 6 , df= l 3 , 0= . 0 1 8 )  ( 76 1 ) 
( 7 55 ) 
79 
Tota l 
9 . 4  
0 . 2  
0 .  1 
4 . 9  
3 1 . 3  
2 3 . 9 
1 . 6 
6 . 9  
0 . 3  
0 .  1 
1 1 . 3 
2 . 7 
6 . 2  
1 . 2 
1 00 . 0  
( 1 5 1 6 ) 
TABLE B- 5 
A col l ege  educati on  i s  necessary i n  today ' s  s oc i ety .  
( By s ex ) 
80 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e ( percents ) Mal e Fema l e Total 
Strong ly  Di s a gree 1 . 8 1 .  8 
D i sag ree 9 . 5  5 . 9  
Neutra l 23 . 3  2 1 . 3  
Agree 44 . 0  45 . 9  
Strongl y Agree 21 . 5 25 . l  
TOTALS 
- --
( x2=9 . 5 , d f=4 , p= . 049 ) 
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 769 ) ( 76 1 ) 
TABLE B-6  
I t  is  i mportant that  co l l eges have good 
phys i ca l  edu cat i on and recrea t i on fac i l i t i es .  
( By sex ) 
1 . 8 
7 . 7  
22 . 3  
44 . 9  
23 . 3  
1 00 . 0  
( 1 5 30 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e ( percents ) Ma l e  Fema l e Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong l y  D i s agree 0 . 3  0 . 7  
0 . 5  
Di sag ree 0 . 9 1 . 2 1 . 0 
Neut ra l  9 . 9  1 0 . 2  1 0 .  1 
Agree 46 . 6  47 . 3  46 . 9  
Strong l y  Agree 42 . 4  40 . 6  
4 1 . 5  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
1 00 . 0  
( x2= 1 . 9 , d f=4 , p= . 744 ) ( 769 ) 
( 763 ) ( 1 532 ) 
TABLE B - 7 
I t  i s  i mportant that a col l ege have goo d  
l i bera l a rts fac i l i t i es ,  i . e .  mus i c , theater , 
s peech , art , dramati cs , etc . 
( By s ex ) 
. Res pons e ( percents ) Mal e Femal e 
81 
Tota l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Strongly Di s a gree 0 . 7 o . o  
Di sagree 1 . 6 o .  1 
Neutra l 20 . 6  6 . 8  
Agree 49 . 2  48 . 0  
Strong ly  Agree 28 . 0 45 . 0  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=97 . 3 , df=4 , p<. 00 1 ) ( 768 ) ( 7 6 2 ) 
TABLE  B-8 
A col l eae s houl d be more t h an a p l ace to s tudy .  v 
( By s ex ) 
0 . 3  
0 . 8  
1 3 . 7  
48 . 6  
3 6 . 5  
1 00 . 0  
( 1 530 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response  ( percents ) Ma l e Femal e Tota l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 0 . 3 0 . 3 0 . 3  
Neutral  2 . 0  1 .  7 1 . 8 
Agree 34 .. 4 30 . 4  32 . 4  
Strong 1 y Agree 63 . 4  67 . 6 65 . 5  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
1 00 . 0  
( x2=3 . 0 , df=3 , p= . 387 ) { 768 ) 
( 7 63 )  ( 1 531 ) 
TABLE B-9 
South Dakota col l eges and un i vers i ti es a re as good as 
o r  better than those in  other s tates . 
( By sex ) 
Respons e ( percents ) Mal e Fema l e 
Strong ly  D i sa gree 0 . 8  0 .  1 
Di sagree 3 . 9  3 . 4  
Neutra l 42 . 3  37 . 2  
Agree 42 . 2  45 . 4  
Strongly Agree 1 0 . 8  1 3 . 9  
TOTALS 100 . 0  1 00 . 0  
( x2=9 . 9 , d f=4 , p= . 04 1 ) ( 766 ) { 758 ) 
TA LE  B- 1 0  
Brochures a bout  s c h oo l s have a s trong i nfl uence 
o n  me i n  the s e l ect i on o f  a co l l ege or u n i vers i ty .  
( By sex ) 
82 
Total 
0 . 5 
3 . 7  
39 . 8  
43 . 8  
1 2 . 3  
1 00 . 0  
( 1524) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � � � � � � - � - - � - � � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � � � � � - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response  ( percents ) Ma l e  Fema l e Total 
Strong ly D i sa gree 2 . 9  2 . 4 
2 . 6  
Di sagree 23 � 6 19. 0 2 1 . 3  
Neutra l  40 . 3  39 . 9  
40. l 
Agree 29 . 6  33 . 9  31 . 7 
Strongl y Agree 3 . 5 
4 . 9  4 . 2  
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=8 . 0 , d f=4 , p= . 089 ) ( 766 ) 
{ 759 ) ( 1525) 
I 
TABLE  B - 1 1 
Newspa per s tor i es a bout  a school , i ts programs , and  i ts s tu dents 
i nfl uence me as  to whether to se l ect tha t  s c hoo l . 
( By sex ) 
Res ponse ( percents ) Ma l e  Fema l e 
Strong ly  D i s agree 1 . 7 1 . 2 
Di s agree 1 5 . 3  1 3 .  1 
Neutra l 38 . 9  36 . 5  
Agree 39 . 9  4 1 . 9  
Strong ly  Agree 4 . 3  7 . 2  
1 00 . 0 1 00 . 0  TOTALS 
( x2=8 . 5 , df=4 , p= . 074 ) 
. ( 767 ) ( 7 6 1 ) 
TABLE  B- 1 2  
F i l ms about a school  
i n fl uence my op i n i on o f  that school . 
( By sex ) 
83 
Total 
1 . 4 
1 4 . 2  
37 . 7  
40 . 9  
5 . 8 
1 00 . 0  
( 1 528 ) 
---- -R;;���;;- c ;�;�; ��;)- - --- - --- - ----M;i;--- ----- - -F;�;;;- - - - - - -- - -r�t;;----
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - ---- - - ---- -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------
Strongly Di s a gree 2 .  1 o . o  1 . 4 
Di sagree 1 7 . 6  1 5 . 2  
1 6 . 4 · 
Neutral 49 . 8  39 . 7  
44 . 8  
Agree 29 . 1 
40 . 4  34 . 7  
Strongly  Agree 1 . 4 
3 � 9  2 . 7  
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=37 . 2 , d f=4 , p<. 00 1 ) ( 763
) ( 7 63 ) ( 1 526 ) 
TABLE  B- 1 3  
F i l ms a bout  a school 
i nfl uence a h i gh schoo l student i n  choos i ng tha t schoo l . 
( By s ex ) 
84 
----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --- - -- - - - - - - - -Res pon se  ( percents ) Ma l ; - - - - - -- - F���l�-- - - - -- - - -T�t;; - - - -
---�- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- --- --------- --- -- -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --
Strongly D i s agree  1 . 2 o .  1 
Di s agree 8 . 2 6 . 6  
Neutral 38 . 3  32 . 2  
Agree 48 . 6  54 . 9 
Strongl y Agree 3 . 8  6 . 2  
1 00 . 0  TOTALS 
( x2= 1 9 . 0 , df=4 , p<. 001 ) 
1 00 . 0 
( 766 ) ( 758 ) 
TABLE B- 1 4  
Tel e v i s i on prog rams about a s choo l 
i nfl uence s tudents i n  choos i ng tha t sc hoo l . 
( By sex ) 
0 . 7  
7 . 4 
35 . 2  
5 1 . 7 
5 . 0 
1 00 . 0  
( 1 524 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- --- - - - - - ----- - -- -- -- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Res pons e ( percents ) Ma l e  Fema l e Tota l 
Strongly D i s a gree 0 . 5 0 . 3  
0 . 4  
Di sagree 1 0 .  1 8 . 0  
9 .  1 
Neutral  44 . 5  43 . 5
 44 . 0  
Agree 42 . 7  44 . 8  
43 . 7  
Strongl y Agree 2 . 2  
3 . 4  . 2 . 8  
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0 1 00 . 0  
( x2=4 . 8 , df=4 , p= . 302 ) ( 762
) ( 759 ) ( 1 52 1  ) 
TABLE B - 1 5 
Radi o  programs about a s choo l 
i nfl uence s tudents i n  c hoos i ng tha t schoo l . 
{ By sex ) 
85 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i sagree  0 . 5 0 . 4  
Di s agree 1 3 . 3  1 1 . 5  
Neutral 54 � 0  52 . 2  
Agree 31 . l 34 . 5  
Strong ly  Agree 1 . 0 1 . 4 
1 00 . 0  1 00 . 0  TOTALS 
{ x2=3 . 2 , df=4 , p= . 5 1 0 ) ( 765 ) ( 759 ) 
TABLE  B- 1 6  
Pos ters about a sc hoo l 
i nfl uence me i n  choos i ng a s choo l . 
( By sex ) 
0 . 5  
1 2 . 4 
53 . 1  
32 . 8  
1 . 2 
1 00 . 0  
( 1 524 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response  ( percents ) Ma l e  Fema l e Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - � - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di s agree 2 .. 0 0 . 9  1 . 4 
Di sagree 1 9 . 7  1 9 . 4  
1 9 . 6  
Neutra l  49 . 5 5 1 . 4  50 . 5  
Agree  27 . 7 2 6
. 0  26 . 9  
Strongl y Agree 1 . 0 
2 . 2 . 1 . 6 
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0 1 00 . 0  
( x2=6 . 8 , df=4 , p= . 1 42 ) 
{ 765 ) ( 762 ) { 1 527 ) 
TABLE B- 1 7  
Course cata l ogs  are important 
to s tudents i n  choos i n g a schoo l . 
( By sex ) 
Strongl y D i s agree 0 . 1  0 . 0  
Di sagree 1 . 6 0 . 8  
Neutral 8 . 4  5 . 0  
Agree 56 . 3  49 . 0  
Strongly Agree 33 . 6  45 . 2  
TOTALS 
( x2= 26 . 3 , df=4 , p<. 00 1 )  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 764 ) ( 763 ) 
TABLE B- 1 8  
V i s i ts from co l l ege p e r s o n n e l  or s tudents 
to s c h oo l s affect s tu d e n ts s e l e c t i on  of  a s choo l . 
( By sex ) 
86 
0 . 1  
1 . 2 
6 . 7  
52 . 7  
39 . 4  
1 00 . 0  
( 1 527 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � - - � - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - �
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response ( percents ) Ma l e  Fema l e Total 
Strong l y  D i s a gree 0 .  1 0 . 1  0 .  1 
Di sagree L 2  1 . 0 1 . 1 
Neutra l  8 . 5  8 . 8  8 . 7  
Agree 60 e 7  53 . 3  57 . 0  
Stro n g l y  Agree 29 . 5  36 . 7  33 . 1  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=9 . 9 , df=4 , p= . 041 ) ( 764 ) 
( 762 ) ( 1 526 ) 
• 
TABLE B- 1 9 
Hi gh School events ( s uch as  debate , mus i c  c l i n i cs , sports events , etc . ) 
he l d on a co l l ege campus i nfl uence my se l ect i on  of a s choo l . 
{ By sex ) 
Res pons e ( percents ) Ma l e  Fema l e  
Strong ly  Di sa gree 1 . 2 0 . 7  
Di sagree 9 .  1 8 . 3  
Neutral  31 . 5  23 . 9  
Agree 43 . 1  45 . 7  
Strong ly  Agree 1 5 . 1 2 1 . 5  
1 00 . 0  1 00 . 0  TOTALS 
(x2= 1 8 . 4 , df=4 , p= . 001 ) ( 766 ) ( 763 ) 
TABLE B- 20 
Feedback  from former students 
i nfl uences my sel ec t i on of a schoo l . 
( By sex ) 
Tota l 
0 . 9  
8 . 7  
2 7 . 7  
44 . 4  
1 8 . 3  
1 00 . 0  
( 1 529 ) 
87 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - � - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  { percents ) Mal e Fema l e  Tota l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s agree 0 . 7  0 .  1 0 . 4  
Disagree 3 . 0 1 . 8 2 . 4 
Neutra l  1 0 . 6  6 . 8  8 . 7  
Agree 53 . 8  46 . 1 49 . 9  
Strong ly  Agree 31 . 9  45 . l  
38 . 5  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
1 00 .  0 
( x2=32 . 9 , df=4 , p.(. 001 ) ( 764 ) 
( 762 ) ( 1 526 ) 
TABLE B-21  
Mos t  i nformati on rece i ved from SDSU is  adequate . 
( By s ex ) 
88 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pon se  ( percents ) Mal e Fema l e Total 
Strorigl y D i s agree 0 . 3 0 . 7  
Di sagree 4 . 2  3 . 3  
Neutral 1 2 . 8  1 0 . 0  
Agree 73 . 7  7 2 . 3  
Strong ly  Agree 9 . 0 1 3 . 8  
TOTALS 
( x2= 1 2 . 5 , df=4 , p= . 0 1 4 ) 
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 764 ) ( 762 ) 
TABLE  B -22 
Mos t  i nformat i on rece i ved from SDSU i s  c red i b l e .  
( By s ex ) 
0 . 5  
3 . 7  
1 1 . 4 
73 . 0  
1 1 . 4 
1 00 . 0  
( 1 526 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respons e ( percents ) Ma l e  Fema l e Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 0 . 9  1 . 2 1 . 0 
Neutra l  1 8 . 8  1 2  . 4  1 5 . 6  
Agree 72 . 0  7 4 . 4  1 3 . 2  
Strong ly  Agree 8 . 2 1 2 .  1 1 0 . 2  
TOTALS 1 00 . 0 1 oo . o  1 00 . 0  
( x2= 1 6 . 4 , d f=3 , p<. 001 ) { 764 ) ( 7 6 1
) ( 1. 525 ) 
APPENDIX  C 
TABLES O F  RESPONSES BY STATUS 
I 
," 
f 
• 
TABLE  C- 1  
Where d id  you get  most of  your  
fnformat i on about co l l ege ? 
( By s tatus ) 
Category ( percents ) New Readmi t 
Hi gh School  Couns e l o rs 2 2 . 3  1 2 . 7 
Teachers 3 . 8  1 . 8 
Others 2 . 8  3 . 6  
Parents 5 . 5  7 . 3  
Brothers -s i s ters 20 . 0  1 4 . 5  
Fri ends 32 . 1  41 . 8  
Col l ege Personne l  1 3 . 5  1 8 . 2  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 59 . 8 , d f= 1 8 , 0(. 001 ) ( 1 2 62 ) ( 55 ) 
90 
Tran s fer Tota l 
1 0 . 6  20 . 4  
5 . 8 4 . 0  
1 0 .  1 3 . 8 
2 . 9  5 . 2  
1 4 . 9  1 9 . 2  
36 . l 33 . 0  
1 9 . 7  1 4 . 5  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 2 1 1 ) ( 1 528 ) 
TABLE C-2  
Wh i ch o f  the  fo l l owi ng do  you  th i n k had  the  mos t  
i nfl uence on your choi ce 
of a col l ege?  
( By s ta tus ) 
91 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Category ( perce-n ts ) New Readmi t Tra n s fe r  Total 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hi gh School Couns e l o rs 7 .  1 7 . 3  3 . 4  6 . 6  
Teachers 5 . 5  0 . 0  4 . 4  5 .  1 
Others 1 3 . 0  20 . 0  2 7 . 2  1 5 . 2 
Parents 1 7 .  1 1 6 . 4  9 . 7  1 6  . 0  
Brothers - s i s ters 1 6 . 6  1 0 . 9  8 . 7  1 5 . 4  
Fri ends 32 . 2  34 . 5  32 . 0  32 . 3  
Col l ege  Pers onne l 8 . 5  1 0 . 9  1 4 . 6  9 . 4  
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=55 . 5 , df= l 8 , p<. 00 1 ) ( 1 2 58 ) ( 55 ) ( 209 ) ( 1 52 2 ) 
TABLE C-3  
In  what form was  mos t  of  your couns el i ng 
i nformati on re l ayed to you ?  
( By s tatus ) 
Catego ry ( percents ) New Readmi t 
92 
Trans fe r  Total 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­... 
Verbal 48 . 3  47 . 3  37 . 5  46 . 8  
Referral to Co l l ege Pers onnel  6 . 5  5 . 5  9 .  1 6 . 8  
Brochure 1 8 . 7  1 0 . 9  2 2  . 1  1 8 . 9  
Course  Cata l og  24 . 7  34 . 5  2 6 . 4  2 5 . 3  
Other 1 . 9 1 . 8 2 . 9  2 . 2  
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
(x2=22 . 0 , df= l 8 , p= . 230 ) ( 1 255 ) ( 55 ) ( 2 1 0 ) ( 1 520 ) 
TABLE  C - 4 
Wha t do you  cons i der to be the maj or i nfl uence  
i n  your  se l ect i on of  a co l l ege ?  
( By s tatus ) 
Category ( percen ts ) New Readmi t Trans fer Tota l 
93 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brochures 
Tel evi s i on  Programs 
Pos ters 
Vi s i ts from Col l ege Personnel  
Feedback from Former Students 
Vi s i ts to the Camp us 
Co l l ege Pub l i cat i ons  
Other  
News paper Stor i e s 
Radi o Programs 
Course  Catal ogs 
Hi gh Schoo l Events he l d on Campus 
Personal Attendance 
Other Couns e l ors 
TOTALS 2 ( x = 80 . 5 , df=39 ,  p<. 001 ) 
9 . 6  9 . 3  
0 . 2  o . o  
o .  1 0 . 0  
4 . 9  o . o 
33 . 2 22 . 2  
24 . 5 1 8 .  5 
1 . 6 1 . 9 
6 . 3  9 . 3  
0 . 2  o . o  
0 . 1 o . o  
9 9 9 1 3 . 0  
3 .. 0 o . o  
5 . 2  24 . 1  
1 . 4 1 . 9 
1 00 . 0 1 00 . 0  
( 1 2 54 ) ( 54 ) 
8 . 3  
0 . 0  
0 . 5  
5 . 9  
2 1 . 5 
2 1 . 5  
1 . 5 
1 0 . 2 
1 . 0 
0 . 0  
20 . 0  
2 . 0  
7 . 8  
0 . 0  
1 00 . 0  
( 208 ) 
9 . 4  
0 . 2  
0 .  1 
4 . 9  
3 1 . 3  
2 3 . 9  
1 . 6 
6 . 9  
0 . 3  
0 .  1 
1 1 . 3 
2 . 7  
6 . 2  
1 . 2 
1 00 . 0  
( 1 5 1 6 ) 
TABLE  C-5  
A co l l ege educati on  i s  neces sary in  today ' s  s oc i e ty .  
( By status ) 
Strong ly  D i s agree  1 . 3 
Di s agree 6 . 5 
Neu tral 22 . 3  
Agree 46 . 5  
Strong ly  Agree 23 . 4  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2=56 . 2 , d f= l 2 , p<. 00 1 ) ( 1 263 ) 
L B  
20 . 0  
30 . 9  
25 . 5  
2 1 . 8  
1 00 . 0 
( 55 ) 
TABLE C - 6  
4 . 8  
1 2 . 0  
20 . 1 
40 . 7  
22 . 5  
1 00 . 0  
( 21 2 ) 
I t  i s  i mportant tha t co l l eges have good 
p hy s i ca l  educat i on a nd recreat i on fac i l i t i es .  
( By s tatus ) 
94 
1 . 8 
7 . 7  
22 . 3  
44 . 9  
23 . 3  
1 00 . 0  
( 1 530 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � � � -
� - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pon se  ( percents ) New Readmi t  Transfer Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � �
- - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s agree  0 .. 4 
Di sagree 0 .. 9 
Neutra l  9 . 6  
Agree 46 . 6 
Strong ly Agree 42 . 5  
TOTALS 1 00 .  0 
( x2= 1 0 . 9 , d f= l 2 , p= . 529 ) ( 1 265 ) 
0 . 0  
0 . 0  
1 4 . 5 
52 . 7  
32 . 7  
1 00 . 0 
( 55 ) 
1 . 0 0 . 5 
1 . 9 1 . 0 
1 1 . 5 1 0 .  1 
47 . 4  46 . 9  
38 . 3  4 1 . 5  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 2 1 2 ) ( 1 532 ) 
TABLE C-7  
_ I t i s  i mportant that  a co l l ege have  good 
l i beral  a rts fac i l i t i es ,  i . e .  mus i c , thea ter , 
s peech , art , dramati cs , etc . 
( By status ) 
95  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s a g ree 0 . 2 o . o  1 . 0 
Di s agree 0 . 8 1 . 9 1 .  0 
Neutra l  1 3 . 9  1 4 . 8  1 2 . 0  
Agree 47 . 9  42 . 6  54 . 5  
Strong ly  Agree 37 . 1  40 . 7  3 1 . 6  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 � 0  1 00 . 0  
( x2=9 . 1 3 , df= l 2 , p = . 691 ) { 1 264 ) ( 54 )  ( 2 1 2 )  
TABLE C-8 
A co l l ege s hou l d be more than a p l ace to study . 
( By status ) 
0 . 3 
0 . 8  
1 3 . 7 
48 . 6 
36 . 5  
1 00 . 0  
{ 1 530 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
� - - - � - - - - - �
� - - - - � - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e ( percents ) New Readmi t Tra nsfer  Total  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree o .  1 o . o 1 . 4 
0 . 3 
Neutral  1 . 3 9 .  1 2 . 9  1 . 8 
Agree 31 . 6  29 . 1 37 . 8  
32 . 4  
Strongly Agree 66 0 9  61 . 8  57 . 9  
6 5 . 5  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0 
1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=36 . 2 , d f=9 , p� 001 ) ( 1 264 ) ( 55 ) 
( 2 1 2 ) { 1 531  ) 
TABLE C-9  
South Dakota  col l eges and u n i vers i ti es are as good as 
or  better than those i n  other s tates . 
( By status ) 
96 
- - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i sag ree 0 . 2  
Di s agree 2 . 8  
Neutral 39 . 8  
Agree 44 . 5  
Stro ng ly  Agree 1 2 . 8  
TOTALS 2 1 00 . 0  ( x = 53 . 8 , df= l 2 , p<. 00 1 ) ( 1 260 ) 
1 . 8 
1 4 . 5  
27 . 3  
40 . 0  
1 6 . 4  
1 00 .  0 
( 55 ) 
TABL E  C- 1 0  
1 . 9 
5 . 8  
43 . 7  
39 . 8  
8 . 7  
1 00 . 0  
( 208 ) 
Brochures about  school s have a strong i n fl uence  
on me i n  the se l ec ti on of a co l l ege or u n i vers i ty . 
( By s tatus ) 
0 . 5  
3 . 7  
39 . 8  
43 . 8  
1 2 . 3  
1 00 . 0  
( 1 524 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  { percents ) New Readmi t Transfer  Tota l 
Strong ly  D i sagree 2 . 5  1 . 8 3 . 4  2 . 6  
Di sagree 20 . 8  34 . 5  21 . 5  2 1 . 3  
Neutral 40 . 4  38 . 2  39 . 5  40 . 1  
Agree 32 . 2  20 . 0  31 . 2  3 1 . 7 
Strong ly  Agree 4. 1 5 . 5  4 . 4  4 . 2  
ti' 1 00 . 0  1 00 . 0  TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 1 4 . 6 , df= 1 2 , p= . 262 ) ( 1 262 ) { 55 ) 
( 208 ) ( 1 525 ) 
TABLE C - 1 1 
News paper s tor i es about a schoo l , i ts pro grams , and i ts s tudents  
i nfl uence me a s  to  whether to  s e l ect that schoo l . 
( By status ) 
Res pons e  ( percen ts ) New 
Strong ly  D i s agree 1 . 5 
Di sagree 1 3 . 4  
Neutral 37 . 2  
Agree 41 . 6  
Strongl y Agree 6 . 3  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2= 1 4 . 7 , df= l 2 , p= . 256 ) ( 1 264 ) 
Readmi t 
1 . 8 
20 . 0  
30 . 9  
40 . 0  
7 . 3  
1 00 . 0  
( 55 ) 
TABLE C - 1 2 
Transfer  
1 . 0 
1 8 . 0  
42 . 2  
36 . 9  
1 .  9 
1 00 . 0  
( 208 ) 
F i l ms a bout  a schoo l 
i n fl uence my opi n i o n of that schoo l . 
( By status ) 
Tota l 
1 . 4 
1 4 . 2  
37 . 7  
40 . 9  
5 . 8  
1 00 . 0  
( 1 528 ) 
97 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  ( perce nts ) New Readmi t Trans fer Total 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly D i sagree 1 . 0 
Di s agree 1 5 . 0 
Neutra l  43 . 5  
Agree 37 .. 7 
Strong ly  Agree 2 . 8  
TOTALS 1 00 . 0 
( x2=46 . 5 , d f= 1 2 , p�. 00 1 ) ( 1 26 1 ) 
3 . 6  
25 . 5  
41 . 8  
23 . 6 
5 . 5  
1 00 . 0 
{ 55 ) 
3 . 4  1 . 4 
2 1 . 7 1 6 . 4  
53 . 1 44 . 8  
20 . 3  34 . 7  
1 . 4 2 . 7  
1 00 . 0  1 00 . 0  
{ 2 1 0 ) , ( 1 526 ) 
TABLE C- 1 3  
Fi l ms about a s chool  
i nfl uence a h i gh schoo l  s tudent i n  choos i ng that  s ch oo l . 
( By status ) 
98 
- - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i sagree 0 . 6 
Di s agree 7 . 4 
Neutra l 35 . 1 
Agree 52 . 1  
Strong l y  Agree 4 . 9  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2=25 . 8 , df=l 2 , p= . 0 1 1 ) ( 1 2 58 ) 
0 . 0  
1 6 . 4  
1 8 . 2  
54 . 5  
1 0 . 9  
1 00 . 0  
( 55 ) 
TABLE C- 1 4  
1 . 4 
5 . 3  
39 . 9  
49 . 5  
3 . 8  
1 00 . 0  
( 2 1 1 ) 
Tel ev i s i on p rograms a bout  a s choo l 
i nfl uence s tudents i n  choos i ng tha t s c hoo l . 
( By s tatus ) 
0 . 7  
7 . 4  
35 . 2  
5 1 . 7 
5 . 0  
1 00 . 0  
( 1 524 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � - - � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  ( percents ) New Readmi t Tra ns fer Tota l 
Strong ly  D i sagree 0 . 3  o . o  1 . 0 0 . 4  
Di sagree 9 . 0  1 3 . 0  8 . 2  9 .  1 
Neutra l  44 . 2  29 . 6  45 . 9  44 . 0  
Agree 43 . 8  5 1 . 9  42 . 0  43 . 7  
Strongly Agree 2 . 7  5 . 6  2 . 9 2 . 8 
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0 1 00 . 0  
1 00 . 0  
( x2= 1 2 . 0 , d f= l 2 , p= . 440 ) ( 1 257 ) ( 54 ) 
( 2 1 1 ) ( 1 52 1 ) 
TABLE  C- 1 5 
Rad i o  programs a bout a s choo l 
i nfl uence students i n  choos i ng that  s choo l . 
( By s tatus ) 
99  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly D i sagree 0 . 3  o . o 1 . 4 
Di sagree 1 2 . 5  1 2 . 7 1 1 .  5 
Neutra l 5 3 . 7  43 . 6  5 1 . 9  
Agree 32 . 5  38 . 2  33 . 7  
Strong ly  Agree 1 . 0 5 . 5  1 . 4 
1 00 . 0  1 00 . 0  TOTALS 1 00 . 0  
( x2= 1 7 . 4 , df= 1 2 , p= l 33 ) ( 1 258 ) ( 55 ) ( 2 1 1 ) 
TABLE C- 1 6  
Pos ters a bout  a s choo l  
i n fl uence me i n  choos i ng a s choo l . 
( By s tatus ) 
0 . 5  
1 2 . 4  
53 . 1 
32 . 8  
1 . 2 
1 00 . 0  
( 1 524 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respon se  ( percents ) New Readmi t Trans fer Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong l y  D i s agree 1 . 3 
Di s agree 1 9 . 2  
Neutra l 50 . 2  
Agree 27 . 8  
Strong ly  Agree l .  5 
TOTALS 1 00 . 0 
( x2= 1 6 . 5 ,d f= l 2 , p= . 1 67 ) ( 1 262 ) 
1 . 8 
25 . 5  
36 . 4  
30 . 9  
5 . 5 
1 00 . 0  
( 55 ) 
2 . 4  1 . 4 
20 . 3  1 9 . 6  
5 5 . 6  50 . 5  
20 . 3  26 . 9  
1 . 4 1 . 6 
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 2 1 0 ) ,( 1 527 ) 
TABLE C- 1 7  
Course cata l ogs  are i mportant  
to  s tudents i n  choos i ng a schoo l . 
( By s tatus ) 
Strongly D i sagree  0 .  1 0 . 0  0 . 0  
Di sagree 1 . 0 
Neutral  6 . 3 
Agree 52 . 7  
Strong ly  Agree 39 . 8  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2=36 . 3 , df= l 2 , p<. 001 ) ( 1 26 1 ) 
3 . 6  
7 . 3  
47 . 3  
41 . 8  
1 00 . 0  
( 55 ) 
TABLE C- 1 8  
1 . 0 
8 . 2  
54 . 3  
36 . 5  
1 00 . 0  
( 21 1 ) 
V i s i ts from co l l ege personnel  or  s tudents 
to s choo l s a ffect  s tudents se l ect i on o f  a s choo l . 
( By status ) 
1 00 
0 .  1 
1 .  2 
6 . 7  
52 . 7  
39 . 4  
1 00 . 0  
( 1 527 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respons e ( percents } New Readmi t Trans fer Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di s agree 0 . 2  o . o  o . o  0 .  1 
Di s agree 1 . 2 o . o  1 . 0 1 . 1 
Neutral 8 . 3  9 .  1 1 0 .  1 8 . 7  
Agree 55 . 6  65 . 5  63 . 5  
5 7 . 0  
Strong ly  Agree 34 . 7  25 . 5  25 . 5  
3 3 . 1  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
1 00 . 0  
( x2= 1 2 . 4 , df= l 2 , p= . 41 0 ) ( 1 260 ) ( 55
} ( 2 1 1 ) ( 1 526 ) 
TABLE C- 1 9 
H i gh Schoo l  even ts ( s uch as  debate , mu s i c  c l i n i cs ,  s po rts events , etc . ) 
hel d o n  a co l l ege  campus i nfl uence my se l ecti on  o f  a s choo l . 
( By status ) 
. 1 01 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pon se  ( percents ) New Readmi t Tran sfer Total  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongl y D i s agree 0 . 6  
D i s agree 7 . 8  
Neutral 27 . 2  
Agree 44 . 5  
Strong ly  Agree 1 9 . 9  
TOTALS 2 
1 00 . 0  
( x =28 . 8 , d f= l 2 , p= . 004 ) ( 1 263 ) 
3 . 6  
1 4 . 5  
2 5 . 5  
41 . 8  
1 4 . 5  
1 00 . 0  
( 55 ) 
TABLE C-20 
1 . 9 
1 2 . 0  
31 . 7 
44 . 2  
1 0 .  1 
1 00 . 0  
( 2 1 1 ) 
Feedbac k  from former students 
i nfl uences my sel ecti on of a schoo l . 
( By status ) 
0 . 9  
8 . 7  
2 7 . 7  
44 . 4  
1 8 . 3  
1 00 . 0  
( 1 529 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e  ( percents ) New Readmi t Transfer Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di sagree 0 . 3  
Di sagree 2 . 1  
Neutral  8 . 6  
Agree 49 . 3  
Stro ng l y  Agree 39 . 8  
TOTALS 1 00 . 0 
( x2= 1 6 . 4 , df=l 2 , p= . 1 7 1 ) { 1 260 ) 
1 . 8 
3 . 6  
5 . 5  
47 . 3  
41 . 8  
1 00 . 0 
( 55 ) 
0 . 5 0 . 4  
4 . 3  2 . 4 
1 0 . 6  8 . 7  
53 . 8  49 . 9  
30 . 8  38 . 5  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 2 1 1 ) ( 1 526 ) 
TABLE C-2 1  
Mos t  i nformati on rece i ved from SDSU i s  adequate . · 
( By status ) 
Strong ly  D i s agree 0 . 4  o . o  0 . 5  
Di s agree 3 .  1 1 3 . 0  5 . 3  
Neutra l 1 0 . 2  1 6 . 7  1 7 . 3  
Agree 7 3 . 9  63 . 0  70 . 2  
Strong ly  Agree 1 2 . 4  7 . 4  6 . 7  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 1 02 . 9 , d f= l 2 , = . 001 ) ( 1 26 1 ) ( 54 ) ( 2 1 1 ) 
TABLE C-22  
Mos t  i n formati on rece i ved from SDSU i s  c red i b l e .  
( By status ) 
1 02 
0 . 5  
3 . 7  
1 1 . 4 
7 3 . 0  
1 1  . 4  
1 00 . 0  
( 1 526 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respons e  ( percents ) New Readmi t Transfer Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 0 . 9  
Neutral 1 4 . 2  
Agree 74 . 3  
Strong ly  Agree 1 0 . 6 
TOTALS 1 00 . 0 
( x2= 1 8 . l , d f= 9 , p= . 033 ) ( 1 260 ) 
1 . 9 
1 8 . 5 
68 . 5  
1 1 . l 
1 00 . 0  
( 54 ) 
1 . 9 1 . 0 
23 . 1 1 5 . 6  
68 . 3  7 3 . 2  
6 . 7  1 0 . 2  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 2 1 1 ) ( 1 52 5 ) 
APPEND I X  D 
TABLES O F  R E S P ONSES BY SEMEST E R  
TABLE  0- 1  
Where d id  you  get  most  of your 
i nformati on a bout co l l ege?  
( By semes ter ) 
Category ( percents ) Fa l l 1 975  
H i gh Schoo l Co un se l o rs 2 1 . 2  
Teachers 4 .  1 
Others 3 . 4  
Parents 5 . 4 
Brothers - s i s ters 1 9 . 2  
Fri ends 32 . 5  
Co l l ege Personne l 1 4 .  1 
TOTALS 1 00 . 0  
( x2= 1 5 . 6 , df= 6 , p= . 0 1 5 ) ( 1 401 ) 
1 04 
Spr i ng  1 97 6  Tota l 
1 1 . 0 20 . 4 
3 .  1 4 . 0  
7 . 9  3 . 8  
3 .  1 5 . 2  
1 8 . 9  1 9 . 2  
37 . 8  33 . 0  
1 8 .  1 1 4 . 5  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 1 2 7 ) ( 1 528 ) 
TABLE D-2  
Wh i ch of  the fol l owi ng do you  th i n k had the most  
i nfl uence on your choi ce 
of a co l l ege?  
( By semeste r ) 
. Category { percents ) Fa l l  1 97 5  Spri ng  1 976  
Hi gh  School  Couns e l ors 7 . 0 1 . 6 
Teachers 5 . 4  2 . 4 
Others 1 4 . 3  25 . 4  
Parents 1 6 . 5  1 1 . 1  
Brothers -s i s ters 1 5 . 6  1 2 . 7  
Fri ends 31 . 7 38 . 9  
Col l ege Personnel  9 . 5  7 . 9  
TOTALS 2 
1 00 . 0  1 00 . 0 
( x = 2 1 . 5 , df= 6 , p= . 00 1 ) { 1 396 ) ( 1 26 ) 
1 05 
Total 
6 . 6  
5 .  1 
1 5 . 2  
1 6 . 0  
1 5 . 4  
32 . 3  
9 . 4  
1 00 .  0 
( 1 522 ) 
TABLE 0-3  
In  what form was  most  of  your  couns e l i ng 
i nformati on re l ayed to you ?  
( By semester ) 
Category ( percents ) Fa l l 1 975 Spri ng  1 976  
Verbal  47 . 3  40 . 8  
Referra l  t o  Co l l ege  Personnel  6 . 7  7 . 2  
Brochure 1 8 .  1 28 . 0  
Cou rs e  Cata l og  25 . 7  20 . 8  
Other 1 . 4 o . o  
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0  
( x2= 1 1 . 7 , df=6 , p= . 068 ) ( 1 395 ) ( 1 25 ) 
1 06 
Tota l 
46 . 8  
6 . 8  
1 8 . 9  
25 . 3  
0 . 7 
1 00 . 0  
( 1 520 ) 
TABLE D-4 
What do you cons i der to be the maj or i nfl uence  
i n  your s e l ecti on of a co l l ege? 
( By s emes ter ) 
Category ( percents ) Fal l 1 975  Spri n g  1 976  
1 07 
Tota l 
- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brochures 9 . 5  7 . 9  9 . 4  
Te l evi s i on Programs 0 . 2 0 . 0  0 . 2  
Pos ters 0 .  1 0 . 0  o .  1 
V i s i ts from Col l ege  Personnel  4 . 7  7 .  1 4 . 9  
Feedbac k  from Former Students 31 . 7 26 . 8  3 1 . 3  
Vi s i ts to the Campus 24 . 3  1 9 . 7  23 . 9  
Col l ege Publ i cat i ons  1 . 6 1 . 6 1 . 6 
Other  6. 8 8 . 7 6 . 9  
News paper Stori es  0 . 2 0 . 8  0 . 3  
Rad i o  Programs o .  1 0 . 0  0 .  1 
Cours e Cata l ogs  1 1 . 1 1 4 . 2  1 1 . 3 
Hi gh  Schoo l Events Hel d on Campus 2 . 8  1 . 6 2 . 7  
Personal Attendance 5 . 9  9 . 4  6 . 2  
Other Counse l o rs 1 . 1 2 . 4 1 . 2 
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 1 1 . 8 , df= 1 3 , p= . 542 ) ( 1 389 ) ( 1 27
) ( 1 5 1 6 ) 
TABLE D- 5 
A co l l ege educat i on i s  neces sary i n  today ' s  soc i ety .  
( By semester ) 
1 08 
-----R;� �����- (�������;) - - -- - - - - - - -- - - - ;;; 1-i975 - - - -- -5�;i��- 1975- - - - -r;��1 --
Strong ly  D i s agree 1 . 9 1 . 6 
Di s agree 7 . 2  1 3 . 5  
Neutral 21 . 7 2 9 . 4  
Agree 45 . 6  37 . 3  
Strong ly  Agree 23 . 7  1 8 .  3 
TOTALS 1 00 . 0 1 00 . 0  
( x2= 1 2 . 3 , d f=4 , p= . O l 5 ) ( 1 404 ) ( 1 26 ) 
TABLE 0-6 
I t  i s  i mportant that co l l eges have good 
p hys i ca l  educati on and recreat i on fac i l i ti es .  
( By semes ter ) 
1 . 8 
7 . 7  
22 . 3  
44 . 9  
23 . 3  
1 00 . 0  
( 1 5 30 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Res pons e ( percents ) Fa l l 1 97 5  Spri n g  1 97 5  Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s agree 0 . 4  1 . 6 0 . 5 
Di sagree 0 . 9  3 .  1 1 . 0 
Neutra l 9 . 8  1 3 . 4  
1 o . 1  
Agree 46 . 8  48 . 0  
46 . 9  
Strong ly  Agree 42 . 2  
33 . 9 4 1 . 5 
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0  1 00 .  0 . 
( x2= 1 3 . l , d f=4 , p= . 0 1 0 ) 
( 1 405 ) ( 1 27 ) ( 1 532 ) 
TABLE D- 7 
I t  i s  i mportant that a co l l ege have good 
l i bera l a rts fac i l i ti es , i . e .  mus i c ,  theater , 
s peech , art , dramati cs , etc . 
( By semester ) 
Res ponse  ( percents ) . Fa l l  1 975  Spr i ng 1 97 6  
Strongly Di s agree 0 . 4  0 . 0  
D i sagree 0 . 9  0 . 8  
Neutra l 1 3 . 7  1 4 . 2  
Agree 48 . 3  5 2 . 0  
Strongly Agree 36 . 8  3 3  . 1  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
· ( x2= 1 . 2 , df=4 , p= . 872 ) ( 1 403 ) ( 1 27 ) 
TABLE D-8 
A co l l ege  s hou l d be more than a p l ace to s tudy . 
( By semester ) 
1 09 
Tota l 
0 . 3  
0 . 8  
1 3 . 7  
48 . 6  
36 . 5  
1 00 . 0  
( 1 530 ) . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response { percents ) Fa l l 1 975  Spr i ng  1 976  Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 0 . 3 0 . 0 0 . 3 
Neutra l 1 .  7 3 .  1 1 . 8 
Agree 32 . 4  32 . 3  32 . 4  
Strong ly  Agree 65 . 6  64 . 6  
65 . 5  
TOTALS 
2 
1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x = l . 7 , d f=3 , p= . 636 ) ( 1 404
) ( 1 27 ) ( 1 53 1  ) 
TABLE 0-9 
South Dakota col l eges and un i vers i ti es are as good as 
or better than those in  other s tates . 
( By semester ) 
1 1 0  
- --- -R�;�����- ( ��;�����) - -- ------- - - --- r;; ; -;975-- - - - -5��1�;- 1976- -- - -r���;--
Strong ly  D i s agree 0 . 4  0 . 8  
Di s agree 3 . 5 5 . 6  
Neutra l 39 . 4  44 . 0  
Agree 44 . 2  39 . 2  
Strong ly  Agree 1 2 . 5  1 0 . 4  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 3 . 3 , df=4 , p= . 494 ) ( 1 399 ) ( 1 25 ) 
TABLE D-1 0 
Brochu res  about s chool s have a strong  i nfl uence 
o n  me i n  the se l ect i on of a co l l ege  or  un i vers i ty . 
( By semester ) 
0 . 5  
3 . 7  
39 . 8  
43 . 8  
1 2 . 3  
1 00 . 0  
( 1 5 24 ) 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Response { percents ) Fal l 1 97 5  Spr i ng 1 97 6  Tota l 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s agree 2 . 6  2 . 4  2 . 6  
Di s agree 20 . 8  26 . 6  2 1 . 3  
Neutra l 40 . 5  36 . 3  40 . 1 
Agree 31 . 9  29 . 8  31 . 7 
Strong ly  Agree 4 .  1 4 . • 8 4 . 2  
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 2 . 5 , df=4 , p= . 629 ) ( 1 401  
) ( 1 24 ) ( 1 52 5 ) 
TABLE D- 1 1 
Newspaper s tor i es a bout  a schoo l , i ts programs , and i ts s tudents 
i nfl uence me a s  to whethe r to sel ect that  s choo l . 
( By semes ter ) 
Res ponse  ( percents ) Fa l l 1 975  
Strong ly  Di sagree 1. 5  
Di s agree 1 4 . 4  
Neutral  37 . 0  
Agree 41 . 2  
Strong ly Agree 5 . 9  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2=4 . 4 , df=4 , p= . 35 1 ) ( 1 404 ) 
TABLE D- 1 2  
Fi l ms a bout  a schoo l 
i nfl uence my op i n i on of tha t schoo l . 
( By semester ) 
Strongly D i s agree 1 . 5 
Di s agree 1 6 . 0  
Neutra 1 44 . 6  
Agree 35 . 3  
Strongl y Agree 2 . 6  
TOTALS 1 00 . 0  
( x2=4 . 2 , d f=4 , p= . 37 5 ) 
( 1 402 ) 
Spr i ng  1 97 6  
0 . 8  
1 2 .  1 
46 . 0  
37 . 1  
4 . 0  
1 00 . 0  
( 1 24 ) 
0 . 8  
20 . 2  
46 . 8  
28 . 2  
4 . 0  
100 . 0  
( 1 24 ) 
1 1 1  
Tota l  
1 . 4 
1 4 . 2  
37 . 7  
40 . 9  
5 . 8  
1 00 . 0  
( 1 528 ) 
1 . 4 
1 6 . 4 
44 . 8  
34 . 7  
2 . 7 
1 00 . 0  
( 1 526 ) 
TABLE D- 1 3  
F i l ms about a school 
i nfl uence a h i gh school student i n  choos i ng that school . 
( By semes ter ) 
1 1 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - -- ---- - - ------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  ( percents ) Fal l 1 97 5  Spr i ng  1 97 6  Tota l  
Strongly D i s agree 0 . 6  0 . 8  
Di s agree 7 . 7  4 . 0  
Neutral 35 . 8  28 . 8  
Agree 51 . 2  57 . 6  
Strong ly  Agree 4 . 6  8 . 8  
1 00 . 0  1 00 . 0  TOTALS 
( x2=8 . 6 , df=4 , p= . 069 ) ( 1 399 ) ( 1 25 ) 
TABLE D- 1 4  
Tel ev i s i on programs about a s choo l  
i nf l uence s tudents in  choo s i ng that  s choo l . 
( By semes ter ) 
0 . 7  
7 . 4  
35 . 2  
5 1 . 7 
5 . 0  
1 00 . 0  
( 1 524 ) 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - -- --- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Response ( percents ) Fa l l 1 97 5  Spr i n g  1 97 6  Tota l 
--- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Strong ly  D i s agree 0 . 4  o . o  0 . 4  
Di sagree 9 . 2  7 . 3 9 .  1 
Neutral 44 . 3  40 . 3  44 . 0  
Agree 43 . 3  48 . 4  43 . 7  
Strongly Agree 2 . 7  4 . 0  
2 . 8  
TOTALS 1 00 . 0  
1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=2 . 8 , df=4 , p= . 59 1 ) ( 1 397
) ( 1 24 ) ( 1 52 1 ) 
TABLE D-1 5 
Rad i o programs a bout a school 
i nfl uence s tudents i n  c hoos i ng that s choo l . 
( By semester ) 
1 1 3 
- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  Di s agree 0 . 4  
Di sagree 1 2 . 7  
Neutra l 53 . 4  
Agree 32 . 5  
Strong ly  Agree 1 . 1 
1 00 . 0  TOTALS 
( x2=9 . 6 , d f=4 , p= . 047 ) ( 1 399 ) 
TABLE D- 1 6 
Pos ters a bout  a schoo l 
i nfl uence me i n  choos i ng a s chool . 
( By s emes ter ) 
1 . 6 0 . 5 
9 . 6  1 2 . 4  
49 . 6  53 . 1  
36 . 0  32 . 8  
3 . 2  1 . 2 
1 00 . 0  1 00 .  0 
( 1 25 ) ( 1 524 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res pons e ( percents ) Fal l 1 97 5  Spr i n g  1 97 6  Total  
- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly Di s agree 0 . 5 0 . 8  1 . 4 
Di s agree 1 9 . 7  1 8 . 4  1 9 . 6  
Neutra l 50 . 4  52 . 0  50 . 5  
Agree 27 . 0  24 . 8  26 . 9  
Strongly Agree 1 . 4 
4 . . 0 1 . 6 
TOTALS 2 
1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x = 5 . 4 , df=4 , p= . 248 ) 
( 1 402 ) ( 1 2 5 ) / ( 1 527 ) 
r 
TABLE D- 1 7 
Course catal ogs are important 
to s tudents in  choos i ng a sc hoo l . 
( By s emester ) 
1 1 4  
-----R�;�����- (�������;)---------------F�;;-;975------5��i��-i976- - - - -r���;--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - -- - - - - - -·- --------- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i s agree 0 .  1 0 . 0  
Di s agree 1 . 2 0 . 8  
Neutral 6 . 7  6 . 4  
Agree 52 . 6  5 2 . 8  
Strong ly  Agree 39 . 4  40 . 0  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2=o . 2 , df=4 , p= . 990 ) ( 1 402 ) ( 1 25 ) 
TABLE D- 1 8  
V i s i ts from col l ege personnel or s tudents 
to s chool s affect  students se l ecti on of a s choo l . 
( By s emester ) 
0 .  1 
1 . 2 . 
6 . 7  
52 . 7  
39 . 4  
1 00 . 0  
( 1 527 ) 
- - --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Res pons e ( percents ) Fa 1 1  1 97 5 Spr i n g  1 976 Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - -- ------- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i sagree 0 .  1 o . o  1 . 0 
Di sagree 1 .  1 0 . 8  1 . 1 
Neutral 8 . 2 1 3 . 6  8 . 7 
Agree 56 . 7  60 . 8  57 . 0  
Strongl y Agree 33 . 8  24 . 8  33 . 1  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 7 . 3 , df=4 , p= . 1 1 9 ) ( 1 4"01
) ( 1 25 ) , ( 1 526 ) 
1 1 5  
TABLE D- 1 9  
H i g h  Schoo l  events ( s uch as  debate , mus i c  c l i n i c s , s ports events , etc . ) 
he l d  on  a co l l ege campus i n fl uence my se l ect i on of a s choo l . 
( By s emester ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  ( percents ) Fa l l  1 975  Spr i ng  1 97 6  Total  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strongly Di s agree 0 . 9  
D i s agree 8 .  1 
Neutral 27 . 4  
Agree 
f 44 . 7  
Strong ly  Agree 1 8 . 9  
TOTALS 1 00 . 0 
( x2= 1 2 . 0 , df=4 , p= . 0 1 6 ) ( 1 404 ) 
TABLE D-20 
Feedbac k  from former s tudents 
i nfl uences my se l ecti on of a schoo l . 
( By semester ) 
1 . 6 0 . 9  
1 5 . 2  8 . 7  
3 1 . 2  27 . 7  
40 . 8  44 . 4  
1 1 . 2  1 8 . 3 
1 00 . 0  1 00 . 0  
( 1 25 ) ( 1 529 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Res ponse  { p ercents ) Fal l 1 9 75 Spr i n g  1 97 6  Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strong ly  D i sagree 0 . 4  0 . 8  0 . 4  
D i s agree 2 . 4 3 . 2  2 . 4  
Neutral 8 . 5 1 1 . 2  8 . 7  
Agree 49 . 8  5 1 . 2  49 . 9  
Strongly Agree 39 . 0  33 . 6  38 . 5  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
1 00 . 0  
( x2= 2 . 7 , df=4 , p= . 595 ) ( 1 40 1  
) ( 1 2 5 ) / ( 1 526 ) 
TABLE D-21  
Mos t  i nformat i on rece i ved from SDSU i s  adeq uate . 
( By semes ter ) 
Res pons e ( percents ) Fa l l 1 975  Spr i ng  1 9 76  
Strong l y  D i s a g ree 0 . 5 0 . 0  
D i s agree 3 . 4  7 . 2  
Neutra l 1 0 . 7  1 9 . 2  
Agree 73 . 5  67 . 2  
Strong ly  Agree 1 1 . 8  6 . 4 
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  
( x2= 1 5 . 8 , d f=4 , p- . 003 ) ( 1 40 1  ) ( 1 2 5 ) 
TABLE D-22 
Mos t  i nformat i on rece i ved from SDSU i s  cred i b l e .  
( By s emester ) 
1 16' 
Tota l 
0 . 5 
3 . 7  
1 1 . 4 
73 . 0  
1 1 . 4 
1 00 . 0 
( 1 526 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Response ( p ercents ) Fa l l  1 975 Spr i ng  1 9 76  Tota l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Di sagree 1 .  1 0 . 8  1 . 0 
Neutra l  1 4 . 9  23 . 2  1 5 . 6 
Agree 73 . 9  65 . 6  73 . 2  
Strong ly  Agree 1 0 .  1 1 0 . 4  1 0 . 2  
TOTALS 1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0 
( x2=6 . l , df=3 , p= . 1 02 ) ( 1 400 ) ( 1 2 5
) ( 1 52 5 ) 
APPEND I X  E 
QUEST IONNAI RE 
1 18 Name ---::�---�------- Hi gh Schoo 1 ��--��������-
Last F i rst 
sex : 
Mal e 
Fema l e 
Mi ddl e 
Status : 
New Student --
Trans fer S tudent  
Readmi t S tudent  
The  fo l l owi ng i nfo rma t i on wi l l  hel p us know and s erve our  s tudents better . 
We a pprec i ate you r  a s s i s tance . 
1 .  Where d i d you get mos t  of your i nformati on about co l l ege?  ( Check  one ) 
H i g h  School  Counse l ors Parents Fri ends  
Teachers Brothers-s i s ters 
--
Co 1 1  e ge  pers onne 1 __ Other  ( p l ea s e  l i s t ) --
2 .  Wh i ch of  the fo l l owi ng  do you th i n k had the most  i n fl uence on  your  
choi ce of  a co l l ege?  ( C hec k one ) 
H i gh Schoo l Counse l o r  Parents Fr i ends 
Teachers Brothers-s i s ters Co l l ege personnel  
__ Other  ( p l ea s e  l i s t ) 
3 .  I n  what form was mos t o f  your counse l i ng i nformat i on re l ayed to you ?  
( Chec k one ) 
Verbal  B rochure Cou rs e  cata l og 
Referra l  t o  co l l ege personnel  Other  ( p l ea s e  l i s t ) 
4 .  What do you cons i der to be  the maj or  i nfl uence i n  your s e l ect i on of  a 
co l l ege? ( Chec k one ) 
Broch u res a bo u t  t h e  s ch o o l  News pa per s to r i es --
Tel ev i s i on p rograms 
--
Rad i o  programs --
Posters  
--
Course ca ta l ogs  --
V i s i ts from col l ege personnel 
--
Hi gh s chool  events hel d on campus --
Feedback from former students 
--
Pers onal attendance --
V i s i ts to the campus 
--
Other counse l o rs 
Co l l ege pub l i cati ons ( news papers , a l umn i b u l l et i ns , etc . ) 
__ Other  ( p l eas e l i s t ) 
The fo l l owi ng key s houl d be used for answeri ng the next s er i es of  quest i ons : 
SA - Strong ly  Agree A - Agree 
N - Neutra l D - D i sagree 
SD  - Strongly D i sagree 
5 .  A co l l ege  educat i on i s  necessary i n  today ' s  soci ety .  
SA _A _N _o _s o  
6 .  I t  i s  i mportant that a col l ege have good phys i ca l  educa t i on and 
recrea t i on fac i l i t i es .  
SA A N D SD  - - - -
7 .  I t  i s  i mportant that a co l l ege have good � i beral a rts fac i l i t i es , 
i . e . ,  mus i c ,  thea ter , s peech , art , d ramati cs , etc . 
SA A N D SD  - - - -
8 .  A co l l ege  shou l d be  more than a p l ace to study .  
SA A N D S D  - - - -
9 .  South Dakota co l l eges _ and un i vers i ti es are as good a s  o r  better than 
thos e i n  other s tates . 
SA _A _N _D __  S D  
1 1 9  
1 0 .  Broch ures a bout  s choo l s have a s trong  i nfl uence on  me i n  the se l ect i on  
of  a col l ege o r  u n i vers i ty .  
1 1 . 
1 2 .  
1 3 . 
SA A N D SD  - - - -
News paper s tori es about a s chool , i ts prog rams , and i ts s tudents 
i nfl uence me a s  to whether to se l ect tha t schoo l . 
SA _A _N _D _so 
Fi l ms about  a school  i nfl uence � op i n i on of  that s chool . 
SA A N D S D  - - - -
Fi l ms abo ut a s chool  i nf l uence a h igh sc hoo l s tudent i n  choos i ng 
that schoo l . 
SA A N D SD  - -
1 4 .  Te l ev i s i on programs about a schoo l i nfl uence s tudents i n  choo s i ng 
that s choo l . 
SA A N D S D  - - -
1 5 .  Rad i o  pro grams a bu ut a s c hoo l i nfl uence students i n  choos i ng that 
schoo l . 
SA A N D SD  - - - -
1 6 .  Pos ters about a sc hool  i n fl uence me i n  choos i ng a schoo l . 
SA A N D SD  - - - -
1 7 .  Cours e cata l ogs  a re i mportant to s tudents i n  choos i ng a schoo l . 
SA A N D S D  
1 8 .  V i s i ts from co l l ege  pers onnel  or  s tudents t o  schoo l s affect  s tudents 
sel ect i o n  of  a schoo l . 
SA _A _N _o _so  
1 9 .  Hi gh s choo l events ( s uch as debate , mus i c  c l i n i cs , s ports events , etc . ) 
hel d on  a co l l ege campus i nfl uence my s e l ect i on of  a s choo l . 
SA _A _N _o _so 
20 .  Feedbac k from former students i nfl uences my se l ec t i o n  o f  a s c hoo l . 
SA _A _N _o _so 
2 1 . Mos t  i n fo rmati o n  rece i ved from SDSU i s  adeq uate . 
SA A N D SD  - - - -
22 . Mos t  i nformat i on rece i ved from SDSU i s  cred i b l e .  
SA A N D SD  - - -
B I BL IOGRAPHY 
B I BL I OGRAPHY 
Admi s s i ons  and Reco rds Offi ce , South Dakota State Un i vers i ty ,  March , 
1 976 . 
Ceci l ,  Charl es F .  · "A S urvey of Al umn i of South Dakota State 
Un i vers i ty . " Unpubl i s hed M . S .  Thes i s .  South Da kota S tate 
Un i vers i ty .  January ,  1 970 . 
1 21 
Chri s ti anson , Roger A .  " Op i n i ons and Sources of I n format i on and I nfl uence 
of South Da kota H i gh Schoo l Gu i dance Co unsel ors Concern i ng South 
Dakota Co l l eges and  Un i vers i t i es .  11 Unpubl i s hed M . S .  Thes i s .  
South Dakota State Un i vers i ty .  January ,  1 976 . 
Crowl ey , Franc i s  E .  H igher Educati on Enro l l ment I nformati on .  Depa rtment 
of  Educat i on and Cultural Affa i rs , Spri ng 1 974 . 
I h l anfe l dt ,  Wi l l i am H .  "Where to Ai m Your  Recru i tment Effo rts . "  
Cas e  Currents . February ,  1 976 . 
Jorgenson , Dan i e l F .  "The Publ i c  Re l a t i ons Efforts o f  South  Da kota 
Col l eges and  Un i vers i t i es as Refl ected by the Att i tudes of  So uth 
Dakota Hi gh Schoo l Sen i ors . "  Unpub l i s hed M . S .  Thes i s . South 
Dakota State Un i vers i ty .  May , 1 974 . 
Kerl i nger , Fred N .  Foundat i ons of  Beha vi o ra l  Res earch . Ho l t ,  
Ri nehart , a nd Wi nston , 1 973 . 
Nel s on , Jeffrey B .  " Eva l uati ng Local Op i n i on and Survey . " Techn iques . 
Vol . 9 .  J une , 1 974 . 
Rowl and , Howard R .  "The  Eva l uati on Di l emma . " Case C urrents . 
January ,  1 976 . 
Scannel l ,  Dona l d F .  "Mas s  Med i a  U se , I nformat i on  and Op i n i ons  Concern i ng 
H i gher Educat i on . "  Unpubl i s h ed doctora l d i s sertat i on  ab�tract . 
Un i vers i ty of Mi nnesota . May , 1 974 . 
Smi th , Charl es  E .  " Improve the Image of  H i gher Educat i on . "  Techn iques . 
October ,  1 974 . 
Sou l e Doug l as  J .  "An Eva 1 uati  on of  the Pre-Co 1 1  ege G u i  dance  Recei ved by the Col l ege Dropout and the Co l l ege Pers i s ter . "  Unpub l i s hed 
M . S . Thes i s . South Dakota State Un i vers i ty .  1 968 . 
1 22 
Spe i ch , Don .  " Co l l eges Ta ke Swi ng Down Madi son  Avenue . "  Los Ange l es 
T imes . May 1 5 ,  1 975 . 
Tabor , Joan D .  "Atti tudes o f  Broo ki ngs H i gh  School  Students  Towa rd 
Vari ant  Med i a  a nd Use of L i brary Res ources . 1 1 Un p u b l i s hed M . S .  
Thes i s .  South  Da kota State U n i vers i ty .  May 1 97 4 . 
